



ОРГАН Западно-Сибирского Краевого Комитета ВКП (б)
Краевого Дспэлиоиз Соазгзв и Край совета лрофсэнмэа
11 января 1932 г. №9(3703
Одиннадцать миллионов тонн
—ни одной тонны меньше!
На основ* правильного проведения гв
фальчой линии партии, мы добились
решающих успехов на всех участках
социалистического строительстве. В
третьем, решающем году пятилетки
Муэмец»*ий бассейн уже достиг добычи,
»*ам».6чнной на последний год 5-пет»<и.
План добычи эаеерш-ающгто года пяти
почти в 2 раза превышает флкти
добычу прошлого годл. Удель-
б б
зал: «Без дальнейшего










в о щей цобычв угпя
Союзу составлял 9,2
том голгу зтог удепыный
* до 12,2 процента, при
егтиченик добычи угля
по всем? .СйСотоному союзу до 90 млн,
т*»м. Увеличивается также удельный
ш*а ост^пьЖых угольных районов весто-
•1 и >*й шифры, как правильно указал
ышев на втерой сессии НИК,
й ясностью характеризуют
восток».
В гелием доклада к первой (У1) Нрд
•мй партконференции «Об итога» про
«келейности 3»падной Сибири в 1931
году и перспективах на 1932 год» под-
«»ер«И'Еэется, что «по УГОЛЬНОЙ промыш
пвниосги Н!О4ХОЙИМО обеспечить рост
угледобычи с 5,3 миллиона тонн в 1931
гаку до 11 миллионов тонн в 1932 году
ИЛИ на 108 проц.; закладку в 1932 го-
ду и сдачу в экеппогггацию 14 шахт и
штолен производительностью в 6 мип-
•лшеаа то**н; меканмэировамную доОы-
чу довести до 12 проц. от всей добычи;
«алитаммпом*н>ия в 141 миллион руб-
лей с ростом против 1931 года на 19
Это обязывает партийные, профсоюз-
ные и хозяйственные организации при
мять все меры и тому, чтобы освоить
•мовми* темпы нового завершающего
года ПЯТИЛЕТНИ. Уже с первых дней мы
должны добиться выполнения и ноли-
честв5»ных и «ачестее'иныи псна-мте-
яей промфинплача. Решающим звеном
-. ооооен'ни новых темпов добычи угля
кллется полная реализация шести уиа
ешний тов. Сталина. Извраще-ния нсвой
••рифмой политики на рудн-и-ках Куз-
бассе немедлен но сн*млись на сниже-
ния темпов добычи угля и промз«од<и-
тепьностш труда горняков. Крайком пар
ч 1и в «кем постановлении от 15 декад
рп отметил эти иэе»рещения и потребо-
вал бьютвога ч решительно "О иегьравпв
имя их. Мы сечения д-эем первые резупь
таты выполнения указаний Крайкоме
по Ленинскому руднику, но.орые указы
аоют на то, что исправлзн«е грубых
•шибан дало уже п*рвые положитспь-
ные результаты по оск-оа.шм показат»
яям. Последние данные о добыче угля
по Ленинску подтверждают это. В теме
«ми пгрвых дн>»й января Ленинский
рудмин не действующих шгхтах имгет
•ыполне-чие плана — на 92-94 процен
-к. ЭТИ первые успехи должны быть
мир*лл«ны.
В постановление шестого пленума
ВЦСПС о мдачах колдоговоров есть
иоргча№Ив президиума ВЦСПС — «на
1§32 год установить такое соотношение
в заработной ллате, которое поставило
•ы рабочих и ИТР ведущих огрйсяей —
угля, металлургии и транспорта — по
уровню зарплаты на одно из первых
мает, в соответствии с их удельным ве
сам и знамением в народном хозяйст-
ве». Эта обязывает партийные и проф-
союзные организации углубить раз'яенв
ииа хозяйственно политического значе-
ния новой тарифной системы и тех
мер, которые принимает партия для
дальнейшего улучшения матвриально-
•упьтурнэго погашения горняков. Извра
щен«н в новой тарнфмой политика доп
нны быть немедленно ликвидированы
с большевистской настойчивостью. 1*-ни
манте должно быть уделгяо не только
действующим шахтам, но и фрелту но
иго шахтного строительства, где до
«их пор укрепились на своих позици-
ях элементы уравниловки е зарплате.
Мы сегодня печатаем материал иэ
Прокопьевска, который показывают, что
ка новых шахта* расценки на отдель-
ные виды работы составлены так, что
ами стимулируют сохранение «общего
сохранение .тементоа уравни-
и. Эти извращения должны быть
лигам дмроеюны быстро и решительно.
важнейшим рычагом освоения высо-
•мх темпов добычи угля и семга года
«впяетсяМЕХЯгЯиЗАЦИЯ. Тов. Моле
^ЧГ'второй сессии ЦИК СССР ска-
тр'.-па (пммвяцецим обезлички и урав-
ниловки) нельзя обеспечить выполнения
ивм-ченыой производственной програм-
мы». Процент механизированной добы-
чи по Кузбассуглю в нэпом году наме-
чено довести до 52. Это значит, что мы
должны добыть механизированным лу
тем • четыре раза больше, чем в преш
пом году. Между тем, мы до сих пор
имеем фанты, когда пронзводитель-н-ость
труда рабочих механизированных забо-
ев не повышается в соответствии с уев
гжчением механизации, что, прежде
всего, за»исщ от неправильной оргэни
з.эц,ии труда, от безобразного отношения
к механизмам, от -чагсинвиди-ровапной
обезлички.
С другой стороны, имеется разрыв а
механизации отдельных процессов тру-
да. Тов. В. Куйбышев на второй сессии
ЦИК СССР отметил, что «комплексная
механизация должна яв»ться решитель
«ой установкой 1932 года». В тмзиоэх
к краевой п*ртконференцми также отм*
чается, что <в цепях поднятия произво
дителыюсти труда и удешевления себе
стоимости конференция считает иеобхо
ЙИМОЙ срочную разработку генерально-
го ппздэ комплексной механизации руд
киков, которая предусматривала бы мв
ха«игацию подбойкм, доставки и тран-
спортировки угпя, а также механизнро
миную погрузку и разгрузку на певео
хиостн».
Качество механизации должно быть
в центре внимания всех партийных,
профсоюзных и хозяйственных органи-
заций. Механизмы часта больше стоят,
чем рзбе-тают. Так, например, в ноябре
в Кузбассе* работала только половина
предусмотренных планом тяжелых вру-
бовых машин и около 36 процентов от-
бойных молотков. Нужна решительно
поднять производительность тяжелых
врубовых маших и отбойных молотков,
которые начинают играть крупную рель
в механизации Кузбасса. Нужнв драть
ся, по крайне мере, за 10-11 тонн иэ
отбойных молотках в очистных работах
против 8 тонн, которых мы достигли в
1931 году.
Не новое шахтное строительство а
этом году отпускаются огромные сред-
ства, в двенадцать раз преаышзющив
капиталовложения 1929 года. Нездмнен
ным оппортунизмом являются такие на
строения, которые имеются у некото-
рых хозяйственников, что ассигнования
не обеспечивают надлежащего качества
работ в свя*н с увелич'Миеп* стоимости
труда и материалов. Такие настроения
являются оппортунистическими, меша-
ющими борьбе за улучшение качестве
работы, за выполнение качественных по
нам те пей промфинплана. В прошлом
году стоимость поверхностных и гор-
ных р-чбог значительна превысит ИМ
новую. Нз ЭТОГО делается оппорту.
чвекий выясд о том, что нужна
«страховка» от превышения свбветоимо
сти, вместо борьбы за использование
всех он утренних резервов.
Нужно дать отпор прлвоэпп»,
стическим нястрОЕ.щям, которые иыра
жлюгея в сомн'н чс, в неве,рни в вы-
полнение высоких темпов добычи угпя
нового года. Нужно гпть также реши-
тельный отпор и «псгО)-сппортун'сги-
ч»сни.м настроаяиям, нс-гарые выража-
ются в стремлении «перкно ить» злдан
ные темпы, принять неоСоспсванныв и
нвпродушжчыв планы — «с воздуха*.




стического соревнования и удлрничест-
оа, мы добьемся освог.чия высоких тем
поо добычи угпя и шгхтного строитель
ства в «овсм году. Решительно неправ
пяя извращения тарифной политики
партии, ка оонсве у.(а*а»ий ЦК и Ирай
нома ВНП(б). на основе проведения уиа
заний тов. Сталина, овладеем рыча-
гом быстрого ЛСЗЫШЕ1МИЯ произво-
дительности (труда в Кузбасса.
«Если кто-пибо п у м г г , что ту боль-
шую программу, которая на-днях утзер
тдена сессией ЦИК, можно провести
без труда, еамотшом, лежа на печке,
то он н-инудыщный богц, ничего из не
го не выйдет», — сказал тов. Орджсии
кидзе, Программу борьбы за уголь мы
выполним при большевистской настой
чивости, при решительной борьбе на
два фронта, при мобилизации активно
сти рабочих масс Кузбасса.
ЛЕС-( ТРОЙКАМ
ттгошглизация семян-важнеишии участок подготовки к севу
1 • *
В ближайшие дни протриеровать
и протравить все семенное зерно
Семена—большевистскому севу
ЭТлсекная площадь Локтевского района этой фронте ««рвать третий болшевиет
ежкй сев.
в нынешнем году намечена в
51-840 га. из которых до 4-5 тысяч бу-
дет зфсеяе э е р м м й п культурами.
Многие коххлзы раВ#на («Си*»]
;|,ня -. Путь Стална» и др.) пол
несть» огитпечвла гвио шн-еяную пл«-
щадь свкКн&П. Охнмсо, ряд кол^ \о;к>в
до оях п.1|1 ш' прй'стушии к созданию
свифонюв. Так. волгам «Акт •
НИНЯ» Ни •:(ГТЛ Траи-
ШЩ/Ш х.чо-» направо и налево, а Иа>
фоты не шиш, ко.иоаи Сиигр№коге,
во.по.(ниви шхдалгеь па ату
агитацию. Так. колмзы Н а м
и Самарсвого ^ехьччеветов, пче
сто заплшт семтн. гояайт иреувелжчев
вы|
е и и ргнпгавци




СЛАВГЧ)РОД, 9. ЭжоммЯ оператив-
ных семфондов в районе проходит
удив.'1етииригельно. Целый ряд колхо-
зов полит г>ю обеспечил семглами
•сю заироекгнрованиун» семейную
площадь и заканчивает триеро*аыне.
' Всего засыпано около 60 тысяч цент-
в «0(1: колхозные пассы и нед! неров семенного хлеба.
Впереди но созданию оперативных
инков и оораддячов-едтюягчпиков н.1 Земфондов идут колхозы Славгород.
гную ЯМдаютигжу к третьему Гюль ской МТС, обеспечившие семенами свы
к:ка и ,\ : •-; шик срод т>гноч:т1>ю обеспечить
тов («Ольгтннк/. Еевак», *К.ра«- яую площадь р&й-гаа сеиев»ун, првве-
-у с н у . Веобзошм в кратч;1И , «ие 25 тысяч гекгаро», при чем до 80
процентов зериа уже пропущено че
а -
рез триера.
Совершенно слабо проходит органи
ВЫЯ куст» и др.) н« ко « И оч*тку и Протрзвашвяпе семян н зация семд>ондо» в единоличном сек-
М ОТреиотчр . Од- торе. В ряде сел единоличники еше не
необходимо вьиГолиггь поста приступали к засыгтке семфондов.
(Ноло-ИесчанскиЙ и др. сельсоветы).
Страховые неприкосновенны? сем-
фонды организуются и по колхозному
ееняа севершеяво не ЩХПШОЛГРСЯ.
новлеяне цеетр* и
1.1 «Ст-, данкн страх'отзых не
:
ни» наметил аосганую л !
2.100 га, с^ияв ;«ч'ьшал лишь на 875
га, колхоз «'6 лощгртс» ооесиечнл б и в
итощадь только на 40 проц-
я , в тси л;е к о м о м «II •
лаются
•<т«о и правые оппортунисты пы
сяях чувствах отдельпьгх кол
веду р*амв«ры о 1>л, •,
( ы т п|с>Д10&,|
Шпот уже секша. с
ДОВ- | я по единоличному сектору медленно.
Рабочий ^ иар- Вмест 8 тысяч центнеров до сих н»р
тип Ивиогает ко.)Х.«н-ик»» п «гТрвИТель- засыпано меньше 3 тысяч центнеров







,1 И Т. Д.)
— 30 процентов плана,
Нет оперативного руководства
МИНУСИНСК, 9. (Сиброста). Подготоя
ка к третьему болыаемехском]! | 1 Н У •
Мнпусннгком райоп' к*ет раангр
1 ся самотеком. Полученны! и кон
це декабря «бщАрайовны! план в сель
еще пе гнущей. Только 4
расшЕравиом нлепуие райиснол
ьома был рассмотри в ш . Пленум уне
лнчил краевой шиш иомвноК площндн е
Н тысяч га (бея гикхозоп) до Ь7<19;1 га.
т >й план 1931 года равнялся
А ИI 7 га.
Нмаготря на отсутствие руковлдствл
со стороны ^>*йо»ных оргаянзацжЯ, пил
готовка к севу в ряде В пача
лась. В Кривинском колхозе «13 лет
Октября» п декабре бнла злкончв
па очп(тч| оеюг* Втот колков уг
ьает посевную площадь с 1
иска п<а всю яту вдошадь исыва
им. Кодхга аакав^иваех < вне про
гвепко - финансового ттлаин >;)
19^^ год. Речь оельхомгввввтарь учтен
и ремонтируется п свецваль
ванлой ку;яшцв. На осноне шесте укц
тов. Сталина колка ввел сделъ
п(ину на псе работы.
15 Лугонском колхозе «Ирожиктор»
площадь сева повышается чш ЮТ га,
сшеевамв колхоз обеспечен молк
I Эдгаре ВврНООЧИСТка, за-
ваетса оооруяовлвяв куааиц, \три
отуплено к ремонту шввввтаря. Мишин,
п и рвЛочвв силы и пормов па
сев хватит.
Николо - Петроп*
пый маяк» б у д т сеять |-мена-
ив колхоз обеспечен, колхва реыоитнру
ст илуш ц другой аавевтярь.
Однако, ц е л « 0 ряд полюсов «ще не
готовиться к весне. В самом к$$
1эе «1>йдаяк> полный хаос в
т ц и и учете труда, проц,четавт
обезличка, слабая тру.'кшал дисциплин»,
формализм в сделмднне, уравн
рвачество при ныдаче продукт^н. Оме
на не засыпаны, те протраплнваются,




От колхоза т так
же Онстрянсквв колхоз «Волна». Чр.т
да. в л Г1 м колхозе начата коо
но еемяп собрааб
• на ПОЛОВ1Ш.Т ц осев нов площади.
•т сильных кор
мов для скота.
Все силы н иыанвв
Мянуснпсккй район лолясеп






КАРГАТ, 9. <Снбр«(тя^. Подготовка •





ЛЯ«Т 35 прОЦ. Ш 1
Усилить вывозку леса!
Вывозке—бригадный метод!
Выполнение плана лесозаготовок за 1931 год
План посевной
составлен
БАРНАУЛ, 6. (Наш корр.) В сельсо-
ветах и колхозах района специальны-
ми бригадами иэ городского активе про
оо-итсп массовая проверка подготовки
мх к севу.
Проверка выявила, что многие коп-
хоэы образцово развернули подготови-
тельные работы к веее-нней пооеямой
на«»п»нии. Колхоз «Беднота», Фирсоо-
окопо сельсовета уме попноотыо закон-
чил осе подготовительные работы: св-
»»вна собраны, инвентарь отремонтиро-
ван, план посевной составлен. Готовы к






срывает подготовку к весне
ХАКАОСК, 0. (Снброста). Усть • Мл
вансквН раЯкоисозсовв план весенней
кампании не составил. До колхозов не
сыпал мм, перевыполняв план. I
щиххфтпровввы и ссыпала в о
пый амбар. В колюче гпгром
доведена директива Хш плуга, 43 борони, 60 кииплектов
• I I I 111 ид Л , М II •• ! • I I , , , . , . 1 , 1 , ' . : Г Т ^ Л П " У Н I ЗД
щ о составлелии иг
планоп.
:!)1С0ШЭОМ ЯВНО Ш'
ома о засыпке к фон
до» к 1 к :1>1 в |;олхо
чх рв*гжа васыпаяо оешгв зч п
тоя паяя. И ряде к и Ша
стого е'ояда советов, «К'расный парт и
зан», «имени Молотопа», »11*ыпил пл
лсыпано ни одного ка
иян.
I в КОЛХОЗЫ (
райявлхоковвв сумели по - больпкчт-
Фнуть подготовку в
Някионялышй колхоз »1'ы:шл - Ха-




ТОПЧИХА, 4. В пглях выполнения
н !Т*ревыполнения плана хлебозагото-
вок Чкстюньского района, в подарок
предстоящей краевой партконферен-
ции многие колхозы района приняли
встречные планы хлебозаготовок.
Колхоз «Путь Ильича» принял
встр«чны.1 план в размере 130 цент-
неров, «Красная звезда» — 140 цент-
неров, им. г. Крупской — 85 центн,,
имени МТС — 73 кентн., «Роте Фане»
— 90 центнеров, «Балтиец» — (И цент-
нера, имени Фруияе — вв нгнтн.,
«КИМ» — 70 и т т н . , им. Лесина —
59 центн,, «Призыв Леннш» — 47 цент
неро«, «Заря Ленина» — 45 центн.,
«Совет» — 37 центн., «Красный путь»
— 10 центн,, «Большевистская опора»
—10 центн., «Стенной кожевник» —
17 центн., «Борец» — 10 ценгн., им.
— 22 цемтн., «-Серп Н мо-




Недоданный лес в 4-ом ква-
ртале должен быть вывезен
в яннаре полностью, одно-
временно с выполнением
январского плана
Итоги лесозаготовон за 1931 год по-
казывают, что лесозаготовительные ор-
ганизации края с возложенной на них
ответственнейшей задачей не справи-
лись. Вместо требуемых планом загото-
вок 12 миллионов кубометров заготоепе
но лишь 8420 тыс. кубометров. Вывезе-
но из леса только 6300 тысяч кубомет-
ров. Неумение мобилизовать массы на
борьбу с трудностями, недооценка бри
КУЗБАССУГОЛЬ.ТРАПСЛРС.
еитироаочно утвержден. По сравнения)
с 1931 годом ом увеличен на одну треть.
Это требует немедленного, крутого пере
лома в сторону повышения темпов.
Только при условии выполнения ш*
сти условий тов. Сталина программа ле




бов—на все лесосеки крае
КО'Лу
бассуглл иО'явлвна
шдацш) прорыва в лесозаго
гоюках. Мобилизоианы все внутренние
ресурсы и силы. Непосредственно в
лос яыс>!;1.ти все технические и партий
.ные работники. На участках штурм
ромхозу
штурыовая дек*-
гадкого метода работы, механизации пв|пс>л\н.
еррубки, улучшения дорог и проч. при I Краснинский участок об'явнл лес-
лую тревогу. На общем собрании ле-
вели и тому, что строящаяся промыш-
ленность нрая недополучила • 1931 г.
около 6 миллионов кубометров леса.
Если заготовки леса по лестресту, лес
хозтресту и Кузбассугпю доведены до
трех четвертей плана, то по Транспесу
пыполнено лишь немногим больше од
ной трети плана. Вывезено ло первым
трем трестам около 65 процентов, а ло
Транслесу 20 проц.
Крайне слабая работа Транслеса, ко-
торый должен был дать 2,5 миллиона
кубомптров леса для железнодорожного
строительства, требует сейчас соответст
пующих выводов. Правооппортунисти-
чесная практика работы руководства









работы 1931 года видно,
агрофсоюд и лесор8"'косп, разверну-
лось также соцсоревнование в между
•бригадами. Лес зашумел от пил и го
.норов. Проведена организация труда
на основе Оршадного метода с разде-
лением груда в каждой бригаде. Каж
«дал бригада поставлена в лесосеке в
отаеденно* для нее месте • делянке.
Введен ежедневный учет выработке
1Ы с показателями дневного за-
работка. Проведана )« жизнь премиал*
но - прогрессивная оплата.
На второй день .кч-ной тревоги на
стене появился результат выработка
гад: бригада т. Ь'ассказова дала 6,8
«убомпра на человека, бригада тов.
что на протяжении всех кварталов сие | Слюсаря дала 6,1 кбм. бригада т. Ско
тематически отставали вывозка. Весь го роделова — 5,3 кбм. До штурма выр«_
довей план вывозки выполнен треста-
Сотка ие превышала 3 • 4 к
ми на 54 процента. Это об'ясняется воэ | Вечером после работ были подведе
мутительной, насквозь оппортуинетиче ни итоги пе^жьгх работ. Рабочий го*.
п;ои недооценкой улучшения дорог, (Не-
смотря на десятки категорических пргв
поженим Крайкома партии и Крайиспоп
.Буймов, работающий на тяйороъке, за
явил: — «Переведите меня на загото*
ку леса». На следующий день 3 рабо-
нома о сооружении ледяных и улучшен чих во главе с т. Бутиовым пошли на
ник». Оператявные п страхов
насыпан 1.1 п о я т
плуги, 60 хомутпв.
Эти успехи I ••г,.!кы О д *
годаря правильной ра< сил,
уляпиичттиу и гопият. -лу ГО"




На примере г [хоаов дол-
явна развернуться работа в отстающих.
Усть - Абаканский райколхок'окп обя-
иян решительно и по - большее!
пчяться за руконодство иодштопкой к
весие.
О ПЛЕНУМЕ КРАЙКОМА ВКП(б)
Бюро Крайкома ВКП(б) постановило
созвать пленум Крайкома ВКП (б)
16 января с. г. в 12 часов дня
?.-.-•--
Резкое выступление САСШ против Японии





щел) САСШ Стимсон послал Японии
• Китаю ноту, э гетерой указыви
<гто в результате недавних военных
'•операций в районе Ц ш н ь ч ж о у была
'сеюнчательно уничтожена админист-
(вная власть правительства китай-
ско№ республики в Южной Манчжу.
рнм. А»?риканское правительство ука-
•ывает НПО1ЮКОМУ и китайскому пра-
вительствам, что оно не считает >а-
воыным такое положение н иг прнзнл-
п де-факто никаких соглашений меж
щу названными правительствами или
1Й агентами, могущих угрожать дого-
кчтым правам САСШ или его граж-
данам в Китае,
Американский империализм отстаивает
свои интересы в Китае
Текст мой ноты, уже врученный
американским послом в Япотши заме-
стителю минвадед . Нагайе, ПОЧТИ ДО-
СЛОВНО повторяет вербальиую ноту.
врученную п епкш САСП1
дравительстну 13 мая 1915
гола, то-есть в момент о б е
Ш1оно-пмагжка<нских отношений в евч-
зн с натмвкош японского нмаериализ-
из на Китай, выралтеиитмся в прел'яи-
ленин 21 кабального условия китай-
скому правительству, В ЭТО* ноте так
же было у к а з а н ; : «Никаких догово-
ров, которые нарушили бы принцип
открытых дверей и которыми были
бы«задегы права ее граждан, Америка
не признает».
Государственный департамент (ми-
нистерство иностранных дел) ^  САСШ
опубликовал следующее раз'яснеи .и-
к ноте Стимсона: «Соединенные шта-
ты не желают ставить под вопрос за-
кштость договорных прав Японии в
Манчжурии. САСШ не намереваются
вмешиваться каким бы то ни было об-
разом или вторгаться в любое согла-
шение между Китаем и Японией, ко-
торое может возникнуть при тепереш
них затруднительных обстоятельст-
вах, при условии: первое — чтобы это
соглашение ни в коей мере не причи-
няло ущерба нравам Соединенных
Штатов или граждан САСШ, опреде-
ляемых политикой «открытых две-
рей», признанной и разработанной по
договоренности держа»; второе —
чтобы не было заключено никакого со
глашения путем нарушения пакта Кел
лога, запрещающего военные методы
для достижения политических целей».
По сообщению лэ авторитетных ва-
шингтонских источ1
на представляет собой ш,»г, ЩК
САСШ совершенно сам
I и по собственно! иници
Нота вызвала значительное надеине
курса ценных бумаг на бирже в То-
кио; падение доходят до 10-15 проц.
В Нанкине нота, наоборот, ист;
с «большим удовлетворением». ,
• *
Р
езкая нота Стимсона — новый
признак быстрого роста обостре
ний империалистических проти-
воречий между САСШ и Японией. Аме
рнканскнй империализм обеспокоен по
терей манчжурского рынка, аогкры-
тых дверей» для хищнического проник
новения американского капитала в Ки
тай. Японские оккупанты захлопыва-
ют эти двери перед носом САСШ. Аме
риквнекий капитализм понимает, что
! порядок в Манчжурии наносит
сильнейший удар по экономическим
интересам САСШ. Японский империа-
лизм, «дорвавшись» до Манчжурии,
спешит полностью превратить ее в
свою колонию, совершенно игнорируя
торговые и финансовые интересы Аме
рики. Все, например, заказы железных
дорог Манчжурии; которые раньше
шли в САСШ, сейчас передаются в
руки японских фирм. Наконец, приб-
лижение японских войск к великой ки
гайской стене угрожает вторжением
японского империализма а Централь-
ный Китай. Это грозит ногым ущемле
ннем американских интересов. Амери-
ка л с к-нй империалистический разбой-
Хозяева Японии. Барон Мицуи, глава
крупнейшего концерна Мицуи.
пик возмущен другим, которому уда-
лось ухватить лучший кусок. САСШ
не возражают против грабежа Китая,
САСШ не возражают против того,
что японский оккупант наступает сало
гом на горло Китаю. САСШ только
требуют, чтобы их «права» не были за
бьгты, САСШ спешат принять участие
в общей дележке и пытаются ограни-
чить активность японских империали-
стов в будущем. Предостерегающая
нота Стимсона подкрепляется сосредо
точенкем всего военного флота САСШ
в Тихом океане. К Гавайским остро-
вам уже послано 300 американских
военных самолетов. Свежая погода на
Тихом океане легко может перейти в
бурю.
(Продолжение телеграммы см. на4 стр.).
цент., «Прапда» — 112 центн.. Красное
знамя» — 14 центн., им. Свердлова —
4» цетнеров, ВСЕГО 1216 Ц Е Н Т Н Е -
РОВ.
Встречные планы принимаются дру
гими колхозами района.
Секретарь райкома ВАСИЛЬЕВ.
Редакция районной газеты «Кол-
хозная правда» — ЛУЗИН.
ных снежных дорог, до сих пор планы
ЭТИХ работ далеко еще не выполнены.
По пеетрлсту нужно было построить
в четвертом квартале 350 километров
педяньк дорог, сделано только 175, Куз
бассугопь сделал только 40 километров
в*4*сто 100 и т. д.
Руководители совершенно ие х о т т
понять, что транспорт занимает 60-70
ппоцвнтов вмго пооцепся пгсозаготояпя,
что лри улучшенных дорогах требуется
в 4 раза меньше лошадей (фуража), что
ледяные дороги на 5П процентов уде-
шевляют стоимость всех рябот и сямое
ггээное — повышают темпы песозагото
вон в 5-6 ра. Надо крепко ударить по
недооцлнне простейшей механизации
транспорта, требующей минимальны»
затраты и дающей немедленный эф
фгкт.
Вторая важнейшая причина мевыпол
нения плана лесозаготовок «роется в не
умении (а может быть и нежелании) ру
ководитепвй леспромхозов перевести
все роботы на сквозной бригаомый ме-
тод. На 1 января по всем трестам бри
гастмм работает не йрпее 45 процентов
вс^го состава пссопубов, тогда как по
указанию правительства к 1 декабря
года нужно было об'единять в бри
л'ч 75 проц. рабочих.
План лесозаготовок на 1932 год ори
леса. Результаты: первый день
по 8,5 куб, и. на человека, второй
день по 9,8 куб. м,, на человева, Эт1
"рекорлтос пиполяение шо ОВаяу,
сбочив подбирают пол-
ную сиианую бригаду и ютят пок».
зать, как надо работать на ударном
участке СО1
ства. Темпы не ослабевают. Выг
тов.
Скороде.това даст ",ч куо, не*., череа
день
 ч
 на человека. Бр
т. т, Слюсарш, Малычлна — 7-8 куб.
метров. Можно кривестм целый г>я*
бригад, з наполняю-
щих нормы выработки.
В результате проведенного штурм»
Краснинсний леспромхоз Кузбассуг'
ля пришел к 19.42 году с выполнением
по заготовке 84 крон., по вывозке
120 проц. Достигнутые результаты
меиня
Ы 1-го к»; 02 года.
ГЬ сравнению с четвертым кварта-
лом 1930 I 1всу резкэ
измени, кк!.. В -ч квартале
Ю заготовлено 17"» ку.
I н вывезено 9264 куб. метра.
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Кузнецкая ГРЭС и коксовый
ударно борются за металл
ИМЕНИ 17~ ВСЕСОЮЗНОЙ Д
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
КУЗНЕЦКСТРОИ. Мы, 9 кочегаров котельной КузГРЭС, в
честь открытия 17 всесоюзной партконференции и пуска пер-
вых турбиц ЦЭС, об'являем себя ударниками. Мы организуем
п.фгиАно-комсомольскую бригаду и присваиваем ей звание имени
17 конференции ВКП(б), Мы берем на себя, в связи с этим, сле-
дующие обязательства:
— бороться за экономию топлива и материалов,
— не делать ни одного прогула и опоздания.
— не допускать больших колебаний, давления, перегрева
пара,
— по большевистски овладеть техникой котельного дела,
— добиться сокращения ремонта котлов.
БРИГАДА КОЧЕГАРОВ: Дерюгин, Туманов и др.
Штурм последних недоделок на ЦЭС
ШВВДГССШЙ- Борьба за пул пер
вых двух турвга 1! ила и наи-
|ный, ответственный мо-
м-'пт. 1 1шие лиа-тра дня
но растопить вотел, тюрвые оуетать
ид перву» и 'вторую, ик-иыт.пь
все с м ",и,г{1^
доо^а под'емим вед>т штурм последиид
15 первое крепя статгвя будет рабо-
тать иа нофтн. Нефтгаодача поетом-у яв
метсв решающи р а с п и т Оорьбн за
пучж. И.) и ОШИШИ в иоягаяе I
щ е ш » чс|1тежах, пыжовой графит; на
участке икфтепомш не выдержан- Вв-
фтеподача «должна быть закончена »син
тавкеа 4 яиваря. 7 января шди еще пе
редели и.
На нефтнкцачу были брошены луч-
шие ударные бр:вл'ады
В-чера в«чью ^щаIЯ рмеет «Ов
ветссоВ
бригады едя
работает ударная бригада Лиштояа. Пе
доделки «в охлаждающем •етрвйепе йри
гада 1мтретцы)1И пЛШОП закончила вче
и,ш. В свою <:мону 5 января брига
уходила с работы больше супча-
,\:!иап, что иеобходямо срочно лжввдмро
:-щ срочных ипголадеж, <4>1гааа
гту /•нова и добилась ообе
ды.
Ударной >рщады Лопатина в
Других И К М М м л а обетяе-
^шиг первого котла завтра.
Брж! .итажнота отдела ра
ва т я ш а о п недоделок иа
I ттпях, -тав же
и, делает в сие
». сколько раньше делалось
ко сиен.
Переловив ущпыь брягзды и
что трудности можно преол
Кшжайтлие два-три дал решат пут;
ЦЭС'а — решат в положительную еторо
яу, — атого тр пиод ясли








Музнецксгрой. Тов. <Н. Носонов. Горно-
вой. Будет работать на первой домна.
ПЕРВЫЙ КОКС ДАЮТ
КОМСОМОЛЬЦЫ
РОЙ, 7. ДОРВЬШ №«1(Х1
да
т













I о д а
НА.
БРИГАДА: ХРАМЦ&ОЗ, СЕЛГМЕ-
С О В Е Т С К И ) ! «у» « И г. К» 9
К 1(6) КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Тот никудышный боец, кто думает, что высокие
темпы добычи угля можно освоить самотеком
Четвертый год пятилетки должен стать годом борьбы за полное выполнение всех
количественных и качественных показателей промфинплана по углю, за высокую




В ведущих угольных бригадах
Кемеровского пласта урав-





ГРЧ гор-нкаи будет жвтереети уз-
нать о щичмнах, по которым Кене
(МЮСЕ11 пласт Центральной шахты
ся в ютте остальных пластов до
рл • шгчеагу ол в 193(2 году вып^л аэ
бедшгелж.
Являясь основный иеханплвроваз-
яьга шастем па рулпгее, который рыт
ет добычу все! Цмггралывой шахты, оя
*<и НР пенсе «тгрослатшкя» гвомв бе-
мбтшиями, особенво в вяильэО'чаиич
ВШИВеюа. Ру*ом«стао пластом не ис-
пол. мвдо> шшнктыо вмеюоигая в его
р а с п о в и е в п влииикноете! для повы
ШС1ГИЯ отяггствежтосп командного со-
става и темпов угледобычи.
БОВИН тарифная реформа ие был*
внедрена как следует, масса моолмос.
жжаог.лння тарифной сктены со стер)
лы «цельных рапотишков пластового ру
«тодства, которые виосжли неясность,
путатвду ыа практике.
Рабочее и даже самя сиенпые т'хнн-
N в болыглБстве своем туманно пред
еттлят себе претмущостна новой та-
рнфаой реформы в ее кшйчтвенно-по
лзтаесме зиагчеиве, Искажения 1 м н
птлгшпгой того, что новая светенг зар-
платы не стала стяиулом для подчини
произвюхггельнити труда, особе.».«о п"
ме7&низнро*ыпюй добыче. Беэответгтв^
вкть, небрежное отвотпетае к и
пая, обезлятоа держалось срелкэ >н
своих иомициях- Не было ни одного да,
1!
чтобы иехалтт.чмы не ломались.
Ф1час яолохетае резко ИЗМРПЧЛОП,.
ДроведеЕнал кампания, с помощью гачз
ты «Кузбасс», за права и обязанности
техников в шахте, и внецренив невоЙ
тарифной системы дала большие нолт-
хительвые результаты. Сейчас сметши
техники сами запиваются вывед.'ниел
врогресеявки по рапорта*, к е деталл
прогрессивен доведены до забоя, м а ц
пгровапныв работы сиетгиый техник И-
•остательпо расценивает до того, как
рабочий приступает к работе. Это, в
свою очередь, подняло интерес ра'ючш
в смысле бережного обращения с мех г
нитлами и в аначитсльвой степени сокра
тило их полою».
/"Л собенво надо отметать
Тов. Зарыпов, - ударник печати
ниисишч, рудника.
Ленинский рудник исправляет
ошибки в проведении тарифной
Решительно ликвидируя на-ходу извращения в тарифно
11
политике партии, отмеченные в постановлении бюро]
ВКП(б 15 д б 793 Л
!64 проц. 65 проц, поверхностшых рабе
чих Ленинкн уже переведено на сдель
Шахта Журидаа перешла полностью
Крайкома ВКП{6) от 15 декабря 1931 г., Ленинский ^ ' ^ В ^ Т ^ ^ ^ Т щ ^





сонала не были вовлечены в
де о перестройки по суще-
ству всей организации труда
на ба е проведения тарифной
реформы; при проведении са-
мой реформы во многих слу-
чаях были допущены грубые
извращения (формальное про-
ведение индия су льно-паевой
сде»ъщины, снижение коли-








цнто, которая сейчас почти ш ш и
иа правильный путь. Колоссальную рель
1 этом сыграл п-рячепевгный в 13-й брм
гаде паспорт-забой. Он установил пер-
сональную и безусловную ответствен-
ность за порученное дело; он добивает
•безлетиу механизмов и рабочего места,
«тхрывает для еиенвьгх теля вдов еже-
«шенную картогну в ижтоя'ни работ.
В ведущих угольных бригадах уравни-
ловка в зарплата полностью ликвидиро
ьана. Папр
я
\ер, в 1-й бригаде хороший
б й зарабатывает до 360 рублей и
больше, отгребщик там же зарабатыва
ег 230—.21<5 рублей, есть и ниже. Та*
же и в 13-3 бригаде.
Улучшаюсь тд«же<к1к с хозрасчстои
бригад. Сами бригам осознали всю его
важвость и значимость в производстве,
ведя за него беспощадную борьбу. Но
плохо его осознало некоторыми хозяист
веннвваяпг. воторые не хотят выпол-
нять взятых на себя по договору обяза
тельств.
Сейчаю вастало время, когда па опыте
и результатах хозрасчета 1-8. П-1 и
основным показателям
П
осле решения бюро Крайкома НАРЯД - ПАСПОРТ
от 15 декабря по вопросу о прэ НА ЛЕНИНСКОЙ.
велении ново* тарифной рефор ,
 Л е н
мы, иа Ленинском руднике наметился
некоторый передом в сторону увеличе






сдельщины было всего 65 проц.
По отдельным шахтам
сдельщины достигает 90 проц. Так, по
шахте им. 7 ноября на 23 декабря
процент сдельщиков 87 при яроизво-
ь иков 87 при « р о к п о -
 н и е 1 ^ „ . , „ « 0 з а р , б о т а л ,
дительяоетн 1.ЭД т. <плаяовад 1,44). Ее, „ ,
ли не считатыюверхиостных рабочих,
то процент сдельщиков по шахте у е -
динится до 90 с лишним. Большим не
достатком является отсутствие учета
«спаренной» >и индивидуальной сдель
шины по шахте.
ПЯТЫЙ РАЙОН ПОКА ОТСТАЕТ.
ПЕРВЫР. УСПЕХИ
НАДО ЗАКРЕПИТЬ.
Тот сдвиг, >чотя и иеболыиой, «ото
рый произошел за последнюю пяти-
дневку • проведении новой тариф-
ной реформы, уже дал ряд положи-
тельных результатов по основным по
проц., казателям. Добыча за етятиднелку дер
жится на уровне 90 проц., увеличи-





^1- ! . . Р - а П 1 Р .1 а . ' Н а * а ж д о г о Р * 6 0 ло руднику «а 3 проц., я ло отдельным
рапорта рэбо- жо*даемость н резко сократился яро-
зад*- вент прогулов. За пятидневку про-
цент прогулов колеблется от 0,8 до
На Лмитке Ггрорабатьгвжется инте- 0,1 Упорядочилась несколько запись в
ресное предложение о р«аионализа- рапортах, введена запись прюстоев с
цми учета: предлагается завести на- указанием количества часов и шричи
ряд - рапорт, из которого рабочий ув ны. Развернулась массовая рациона
нает свое задание, результат работы за ливаторская работа по лучшему внед
прошлую сиену, прогрессивное начи рению сделыцишы. Всерьез занялись
чий узнает
слепне, учет материалов, если есть —
По Емелья-новской ш-ахте «ет еще браковку работы н, наоборот, — ма-
сводных данных за последнюю пяти- кнД*У за качество. Такой р » о р т бу
дневку. Перевалены на сдельщину ра
6ота»шие до енх пор поденно поро-
доотйпрщикв, плитовые; слесаря пол
ностью переведены я район.
В первом, третьем и пятом районах
еще не отошли о» «ппармшых» заме-
ров. В Б райоме проводится коллек-
тияный замер, всем рабочим дается
одинаковый 'пай; не введен индивиду-
альный встречный план. Шахтоуправ
лешие об'ясмяет это невозможностью
и нецелесоиёраэностью ломать-всю си
стсму на 4 - 5 дней, потому что с ян-
варя оплата и учет будут реоргани-
зованы. Сейчас идет лодготопка с тем,
чтооы с 1 января индивидуальная
сдельщина и замер были введены во
всех раЛонкх.
На Емельяновокой шахте до си-ч пэр
не выправлено соотношение межлу ве
дущими и подсобными профессиями.
На 10 забойщиков приходится 11 об
служивающих, иа 6 вагонов посылают
по 3 чел. До 28 декабря помощник
6-й &рвтад падо решительно кнРТрить !техру«а не проверял и не подписывал
его и укргггить т в т бри
 ь
| рапортов, поэтому и десятникам «
з р „ '
 р :
 'районным -сходили все неправильные
нтаа, ц е т и пластах. В результате яии записи. С 28 установлены проверка и
видации уравниловки и обезлички, ввела ; подпись,
ния хозрасчета, аве лучшие сменные бри Вмельяновка проводит большую ра
гады Т. Т. ЧИЖОВА и ТМИЮ*еША
 В
ы '




 проведению тарифной рефор
полнили декабрьский план на 197 проц-
и на 162 проц.
Все »то не означает еще, что Кеме-
ровский пласт окончательно шисончил
со всеин аеполалсами.
Мы еще не добились полного о<ущест
вления графина циижчяоети, не уннчто
жи.ти безобразий с оставлением забоев
незакрепленныйн, не каждый гнетши
техник подял, что ОБ должен заботиться
и отвечать не только за состояние ра
бот в своей смене, но и за ПОСЛРК-ТВИЯ
плохой работы в другой сиене.
врубовки еще не стал системой работы
машин, делом каждого на нем работаю
щего.
Добившись, па основе указаний тов.
Сталина, успехов в реализации тариф-
ной системы, проведения графика
личности и паспорта-забоя, Кемеровский
пласт в декабре вышел победителем и
задачей его является — закрепить свои
Успехи в завершающей гаду пятилет-
ен.





проработки реформы. К каждому де-
сятнику прикреплен инструктор, в обя
занность которого вменяется '
раз'я-
сн+гть длоятни«у суть тарифной ре-
формы, научить его вести рапорта,
проводить посменный замер, учиты-
вать работу, поступление, расходова-
ние материала
тов. Бронсная. Мо горестна из ударной
бригада тов. Каливандера, Л*нинсного-
руднииа.
дет прикреплен к номеру. Идя на ра-
боту, рабочий вместе с «онером пэлу
чает свое задание и результаты рабо
ты аа вчерашний день. Ленинка уже
подготовила расценки и «нормы на ос
мятные работы.
НаЛ-чюаается -некоторый сдвиг о со
отношениях между ведущими и под-
собными профессиями. Свою норму
забойщики вырабатывают «а 100 проц.
Снизился процент использования за-
бойщиков на разных работах.
С 1 января шахта «Слепая» будет
переиздана «а сдельщтгу в размере
гопросом учета во всех его равновид-
ностях.
Показатели «ылм бы выше, ес.ти бы
рудник не вяъалижгя углем и ему не
приходилось бы затрачивать большэ
го количества упряжек на разгрузку-
Рудник начинает выправляться, он
встал ка путь быстрого я решитель-
ного исправления допущенных оши-
бок • «ОВОЙ тарифной реформе. Но
•обходима щомощь — уголь из




„Мы готовы к борьбе за темпы
завершающего года 5-летки"
пласт Це-птральшй шах яа 9 проц. Смена тов. Шмрова хотя в
ты в декабре по выполнению плава ю-
Э
бьгга шел вярргл, всех. то явилось ре
зультатом внегреавя Орвгалюго хоэрас
чета, укрепления навой тарифной рефор
мы, иедренвя графила цив.иггно'сти в
первой и 13-й рию&0[хщ(1П)х брпгмах.
этого, перевод бржад с сутотно- няли свой пдаи. Ход вашей работы
го — на сменный режим, а следователь рантирует вьгшштеи'не декабриткого пла
ло, и сменное руководство, значительно .' на не меньше, чем на 1оО процентов,
потькм* «ачгаво руководства оршада То же салое по снихеяио себестоимо-
ми и }-крслид' елиноцачалве.
Наша сервал рабкоровская бригада в
четвертый год пятилежм вышла с боль
перевыполнила пр^рраш;, но по сравве
таю с отталь-пьглгя отстала. Нужно бы
ло «щать 2-82 тонны, а выдала оаа
283,5 тшгны.
Весь декабрь иэо-сгня в день смлны
первой райкортвгтон бригады
стн-
Одна сиена тов. Шкутджна за 31 де-
кабря выдала 472 ватхша, в то цкаяя
Герои бопьшмиетеких темпов, удвряякя Гоггувевсинх штвпвн: т.т, Г. Нруттгияе*,




Ударники Голубевских штолен, по большевистски выполни
план угледо)ычи решающего года пятилгтки, предлагают ВКЛЮ-
ЧИТЬСЯ в подготовку к 17 всесоюзной и 1 (6) краеаой партков-
ференциям под лозунгом:
Кто будет рапортовать о победах
в завершающем году пятилетки
Постановление слета ударников
Прокопьевского рудника
7. Слет одобряет инициативу горняков Голубе*
ских штолен, и вместе с ними включается в подго-
товку к всесоюзной и краевой партконференциям ш
к краевому с'езду профсоюзов,
2. Слет предлагает: каждой шахте и участку
немедленно приступить к выполнению своих самообя-
зательств, чтобы составить рапорта о новых побе-
дах в завершающем го<у пятилетка, обсудив их $
каждой сменной бригаде.
Голубевских штолен
1-1 а ОРНПВГ правильного •провс-дениа
' * 1 к дипи паргли, реали-
зации А т- Огаигеа. реппп.ель-
шеввтггкшги покааателяэт. За аервую
 к
« вужно было по зааанию—360 ваго |
пол<гвтат декабря сиена тов. Абыэова да я«- Прогулов счжег^-тч нет. Это ста
ла 271 "тонну угля вместо 211 та пла- I л о возможным в результате введения •
•ну. Бронэволтёльшкть рабочего с 4 ! » й тарифной системы. Поднялась 1 зар
тонн пощьтсилах-ь до 5,9. В результате п л а т а рабочих: забойщики зарайатыва-
втого снизилась себестоимость да 4 про | кгт до 7 рублей в омелу, иногда *начи-
цента. Омена тов. Чиуства вместо 247,9 тельао больше.
тонны, вьцала 31&8-5. вьиголгев план на С улучшенжек вртапишипга труда
144 пров. Про1гз»одитель'в«сть труда с уни^ик^икь и иедойроелвегтаое отню-
4,4 тотиш повысилась до 7,4 тонны! Сме шеяие с работе и г механизмам.
на тов. Шкуркина внегто '№6 тонн вы Наша бригада вступаеа- в четвертый
дала 317,5, или 124 процента плана. ГОД пятилетки подготовленной • вьшол-
Провзводитель-ность повысилась с 4,7
до 6^5 тонны, себесто-иэктсть снизилась на
8 щмщ. Й1ена тов- Луньинчиксва имела'
задание 2^8,2 тойны, а д а д а ^ ! ^ — 1 2 5
пр«цетгт(гя плана. Увеллчеша производи
тельность труда
пению намеченных планов. Социалисти-
сорездотанирм олвачены все сия
р
«ажжена себестоимость





1П.1\ унгхов в третьем, решающем году
сятялежи. Голубавские штольни досроч
но выполнили свой годовой план угледе
бычи и с большевистской настойчжо-
стью добились выдачи на-горл сверх пла
на 10 тьс. тонн в подарен всесоюзной
и нраавой партконференциям.
Мы л'тнлагь уже значитслызьп
хов в лиЕзядщки обеаллчки л ураввя-
лонси в зарплате, ва основе осущест-
вления новой тарифной системы. Но за
дачи лапти в ново* году велики, мы дол
жны закрепить ухшех и добиться псиной
лиювидации •нелолаяо» ва все! учагтах,
ва оюнаве указаний т. Огалгоа-
Н
овая термфяяя сиотсха
ты утольиых рабочих в практи-
ке работы хозяйственных
•вцкП Пропоиьеяского рулникп до евх
вор вщв не п»шлд четкого ирименония
Иокажшшя тлт>н<})нов системы особен-
м ярко вьгрияюны и сп^ииально вз-
давнем по втоиу вопросу 26 деадйря
81 годе, иринаве уоравлеепя довьга
шаггньв! строггельством. В своем при
«аве УНШ кчгстеятрует, что одиой из
•СЖ1Я1Ы1 прпшв яевьшолипггия пром-
фанпдала по Прокоп ье НИКОИ у УШП
•вдяетгл ятрстгятжъ в птлхтах и це-
хах УНШ указавши партии н тгрям!-
««льстяа о джкмда1цни ура»ожаовки и
в
До оето жреитгн тгроюячяня, их цо-
•ощткп и ОТКАТЧИКИ работают в об-
щг>( котел я делят обшяй аара&оток
•шропорцнональио т*рчч|«ых стажж. В
большинстве случаев кис на паверттю
спгых работах. т*ж я яа тюдааэгныг ра
вот» цзет поденно. В целях быстрей-
вей ликяядацяи уравннлоккн в обвв-
дячкл был иглта ирпия. Но стоит оя-
ешкамггься с иеропрнятиями, выдтпгву
пит пршхяаш, ках становятся ясный,
*го иргою ив только ее укапывает пу-
*ев для лжквндащп л>«авжл«жя а
«бео.течкя, а наоборот рясшнряет вов-
мояшкжгтв для жх двлькейшего роста а
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ УНШ В ПРИКАЗЕ.
В своем приходе УНШ предлагает:
•С 10 язаря 32 годе, отл«л1ть проход
чоков от отгаичнков. Бригада прохоя-
чюшн работает по строго тстанонлвнло
%у циклу. Учет работы бригады аров?
яоднтси покесжяио (?). Заработок же
отдельных члеаов бригады учитыраетсл
•тдельно. 0 этой целью цикл работ ка
ждого мйея разбивается по смелаи.
Каждая смева имеет точно раз-
работантк»: задание. Веля смеяа
ундаугьгва»' никл, она в
•т отметку I: ЯАмернч)!! 1сняг« ггрнтады
—яоляуп оиову. В тот! случае, ж«да
«мети !ала заданных ей р«йот,
• замервюй кдвгв делается соот»етст-
щужявля нтмртка. В его*» случве, вм'ч-,-
«в волной уетряжия в в чесок", ставится,
• •ели.шшмт* от ароюявжетвой р&бо-
гм. — 4-8-9 «ню» (?) работы и наоборот.
Почему бригада тов. Мячина
против сменного учета труда
Извращения в расценках отдельных работ на новых шахтах Прокопье! л<а—основ-
ная причина сохранения суточного режима работ и неликвидированной уравниловки
Когда смеяа сделает больше работы,
чем полозвено в сомиту, тома ата. рабо-
та также определяется в чбся.1 и в за-
мерной квоте &ртелл (? !), вместо в ча
сов ставится 7-8 часов. По «стечении
месяца делается общий замер произве-
денных работ к подочитывается общий
заработок одного труд&часа. Срыв цик-
ла по независящие от артели (?) при-
чинам «ггао указывается смешным тех
влеком каждой смены и как правило,
езкесменво наносится в кнтггу замеров».
В этом пр.ика&е иного нсверимх, пу-
татгых уста НОВОЕ; ОНЯ ПОМИМО ТОГО, ЧТО
глубоко хоронят благое намерение
УНШ лясвидяровать обезличку и ур*
в
ниловву, требуют специальной 1га<ггрук
цжм для ра^'яаяенлл понятий, сложен-
ных в ту или явую формулировку. Во-
яж вводится темный замер и ваята
твердая стаек* на ааковчевный цикл в
см1*гу — для чего тогда у
месячный замер, который, по сущест-
ву, сводит на-вет значено» сметного
замера? Вели проводится учет вырзбот
ки каждой стоны л каждого рабочею
в * ооаговамид иирсд-елчиныт норм н рас
цепок, при условии, что простои но ви
•е рабочего я« оплачиваются, а по ви-
не «кмтагстра.пии апла-чжваются в рее
мере 60 процентов, при твердом тгроне-
д е л н браковки работ, — для чего тог
да путать головы тепгккам я р*бЧ>чам
кеч велением работы в трудочасахУ
УРАвНИЛОВКА ОСТАЕТСЯ НЕ
ЛИКВИДИРОВАННОЙ.
ТСроив врлдя, такое ясчислетяе в тру
почтах п к чему ек првяеает, п к
ялк от(о д^ет шнрокяй тгростор для раа
рода злодшютреблен кй и по еу-
зе два раяа уптшвяегъя слово сар-
телы. Это говорит, в оовокупиоотн с
др.утчгмк формулировками приказа, о
нсттонишаяии УНШ существа новой та
рифной системы. Н» асквых шахтах до
сегодняшнего дая С5щвствует коппвк-
тисная сдельщина в коллективное на-
числение прогрессивна иа суточную
бригаду в долом. Омеииый аагм<р н кол
лектавИАл сдельщина суточных пронв-
водствеи'ных бркгащ противоречат друг
другу потому, что недовыработал одной
смены при коллективной сдельщине су
точной бригады покрывается гмрввыра
боткой другой смены (н-е^ чгаоря ужа о
недовыработке и пере вы работке отдель
ных раЛочлх). Следоватсль'ноц осповиая
цель саки.В'Ого замера, как осгеовното по
каяатоля вьграЛотк'н и оплаты труда
данной СМСЕЫ а ааждосо рабочего в от
дельности — ушптожмтся.
В ©эое время Ирокюпьевслое рудоуп-
равление решителыно выступило про-
тив смеянчж
1
» зшиера и сметной оплаты
труиа. Прикрываясь трудностями уче-
те, • отсутствием кадров, руаоутгравле
нив актпгвио тхроттгводействовало введе
вин яа шахтах смеш-иого режим* • до
настоящего лрекени аппарат рудоуп-
равления и шахт еще не перестроился
в соответствии с новыми задачами и •
от вольных своих звеньях пронолжэет
оказывать еопротнвлвчш укреплению
сменного режима на шахтах (Централь
нал штолыпя). УНШ етриярьгоается
трудвостяэгн учет» породных выт>к5о-
тот к ввалит новые, более стютные
формы учета (трудочдсы), яо лрякяв
июврпмнро обходит молчатгием вопро-
- поотоскиваег в скрытое фо^ие си чюрскнюй оерелтройкя работы ла
сжтему тптрлфот». Неслучайно в пряа^а, , тоахте, каквяги являются воагросы твер
д<ж> -проведешня н укре-плея.ия
го ришта -на шахтах. УШП всходит
•а суто-чяого режшма. бригад, мкжятяо-
ро вамера н учета вшрплаты, я тел са-
мым, котищ подходят к вопросам пос-
менного учета труда, впадает в непре-
одолимое противоречив.
ГДЕ КОРНИ УРАВНИЛОВКИ
Адм.-тега, персонал держится аа бри
гады с суточным режимом потому, что
бригадир шитэет с них ответствен-
ность эа состояние забоя (за «етфаявиль
ное введете чибоя отдельными омеча-
ми отв*ч*ет с}точная бригад* в целом,
поэтому смелный теирнк коясет особен
яо и ме бестгоюоиться) и ва вьшоляб-
нне прсграммнюго задания по аабою в
целом (ледевьгаолнен^вте задания отдель
воя см«ны покрывается также брига-
дой в целом).
Почему отделыиыв группы рабоччи
держатся за еуточгаый режим бригад оо
всеми вытанающшгн отсюда погледст-
ввями? Чтобы -получить яа этот вопрос
ясный ответ, 'НАДО взглянуть поглубже
в екашштгчестше условия работы бри-
гая. Врвтада т. Мяч1гна, н*тгрт1ер, рабо
та«т ла и^охсоке востегтното квершлата
шахты гЬжоовой. Ширква каершлата
4 метра, высота ал метр*. Техрук Де-
Мра предложил ввести следующую |гяк
лячаюегь при проилтке восточного ив<*р
шлага: 8дданп« — 3 метра в супгш по
породе, цитш р*яб1П1*етг-я «а 2 смены,
которые должны дать тго одному с поло
•СТО! метра ухода. Первая смев* кре-
тгит И бурит, нота! идет отпал1а1;ято-
рая смлиа равбирлет, третья смена
опять крепит и бурят, а четвертая
опять раабяр^
На первый взгляд кажется — ч«то
проще оргашяэо-вать учет работы а пара
ботаон платы 'гропильщкков (оап-же и
бурильщики) отдельно от разборщиков
породы? Вещь, каждая бригапа на-гн^ иа
ет и заканчивает работу в одну смену.
Поставьте этот вопрос перед бригадой
т. Мячина: она едвлолушщо выступит
против. Загляните глубже • вы получи
те четкий я ясный ответ, что адесь, как
говорится, «собака зарыта» в расцен-
ках,
Стоимость тгроюдки одяото метра по
породе 85 рублев. Эти 85 рублей д^лят
ся на, следующие элементы: бурягае
стоит 9 р. 80 коп., крепление — 4 руб.
50 коп,, рапборка породы стоит 78 руб.
70 коп. (?). Следователыно, одна епкша
в три человека НА рздоЧгрк* (и-лмый, по
существу, несложный процесс работы)
легко оаработает 76 р. 70 кхмт., а дру-
гая смена в том же количестве людей,
при самых блатолряятых условиях за-
работает только 9 р. 30 гон. А ес.ти я«
гватит воздуха или леса, смеяа
тает, ооелвюно нового та-ршфиого согла
шевия, ка половн-ну иельше. Такое,
примертю, сооаиошгн'ие в рвоцлнках по
от\Л*льньгм эламелтам работы (равбор-
хд, буревлв я крешиенве) существует
и аа екаикм.тациониых шахта.1 рудни-
ка,
ОТ РАСЦЕНОК ВСЕ КАЧЕСТВА
Здесь, • «пик расценках залом ена и
основная оричннв плохого качества
нрепл*нип. Самая невыгодная для ври
гады рвбота—крепление. Отдельные чле
пы бригады стараются от нее >ьилъ-
нуть или сделать как «гебудь, лтпн.-бм
начать раоборку и деть рекордные цдф
ры ухода. А йотом этш «рекордные инф
ры» ведут аа собой пер«кр«шку, задел-
ку кумшолов и, помимо ДОТЮЛВЙТРЛЬ-
ных расходов, задерживают ъ«ъ тгро-
деос работы.
~ады оставляют яезабучент.тмн
купгпола при основной иротодкр пото-
му, что расценим не эадвгжу кумпеяеа
иФпаечны* и в соедшмним « нижними
расценками на крвллеми* ие стммупи
руют качества работы. Юаждая смена в
забое . о работу он»
г в сдедуюшвЯ рао: юроп
ГЗ ступая в чотверты!
*-^ год пятилетки, мы —
р.ткгчие, инжеифно-техпнчегкие рабег-
ввгьи, партийные, пр1>фсоюзяыо ж юза*
ственные (ттаиамихт щжннмаеш «* се
бя следующие социалгггачеяие -е€«8»-*
телытва: « вс«-«ю,тж)й п краевой парт
-л\1 и к «раевоху с'елду нреф
союзов добиться:
1 Закрепив |Г>0 кроцеитиое вь
нетгае м, добиться шжвп
хов в выполнения проиотодствениьп за-




с'еэда профсоюзе, собрав цо 500
ли ва разЛ>рку. Ну, а если ша буреяве
и крепленае? Тогда смаиа ва равборке
с'ест ее аарвботок.
Вот л очей у отдельны* \ийспж орев
жатся за суточный режим Б шах
тах. Месячный замер и коллективная
сделыцива в суточной бригаде, при ле
прмилшъп расцспкд1 на отд '^льжме вя
ды работ., являотсл своего рода стра-
ховкой.
* *
Вместо того, чтобы .мудрить нал т»-
кями ИИОЯЫМ1Г» формами учета
труда, которые дали бы вовне
жность сохранить месячный аамер
работы в сменные учет, УНГП
следует мобилизовать и инпра-
•ить вое свои оилы ;н* продедекие и ук
ряпление сменного режвмв, в шахтах а
«ОКАТЬ лучалже формы уч«п груда
зарплаты, доходя яп ЭФОЙ оеяовиой ус-
тановки. Кроме того, надо н "мед л «того
и [х-игительно и>р<ч-м«треть старые нор
мы я оооОлкпо расцеагки тм отдельные
влпметм работы ж лвкиидаропать бе-
»оОра0иыИ рчигрыъ в оплате «х, чтобы
стимулировать вовьгшепир КАЧПГГВД ра





шего улучшения нашей работы.
До 20 января раар.гЧнать т е п р
фКНПЛЗН ГПТ0»"иЧГЛ4(ТВаТН!! 1('ТПТЧС{М
учебой вгге раГ««ГЕхЛЛ1«вв(|Ш) воньп.
4. Добиться в январе нс^вИЗГМС"
шшктва бригад на яохигнмый
стич«лснй хояракяет, внедрив в
Лрнгаде ся'тгно-встречиый план.
Г). Н концу января закотгчшть
леьт едввого «удьтураочбытввоте.
на 1932 год.
А. Оформить пролетарское шефе*»
над волшефншгп «сиозами, зжпочале
ни мп договор на орггнкзовзнный нгЛщ
рабочей силы> таяш шиющь колхо.!» »
подготовке % большевистс»о«у 1-«у як
с.эсдвию года илтилепки.
7. К краевому с'езду профсоюзов о ш
ТЕТЬ ПрофГ*ЮЯ1ГЬИ ЧЛЯ1Н.ТВ0И 9Ге Ж
проц, рабочих.
8. Закончить в январе передох всех у »
отеов с сутотаото на шятый реапа,




ЗРК и сгс.ток'й, внделшв
а ц х ооместатедей I, таыя
лоиючь коопералиа 'быстрее
«я лицом к прои'зволгжу, к \дарпику
10. В начале февраяя тцхтеггв
радов тдар'ното'В, ошугтавпгась от
ударшпмв, тгобы печюять новую
»«ч> 1орев№тнм я
Беря на ^е^я эти '^ "гва, жя
ирчгзигяари тгклкгчитыя г аодготояг! с
с'еэям »с« ударников в ИГР; а так»
партийные, профсоюзные I гозяЯстаю-
вне «ргааязащн Пронопьевска н остам
ных угольных районов Куз^апа — Ш
•имена, Анжернн, Немерово и Чцимвд*
км.
Мы вызывали на сереямваете ва луч
шут тшмтожу с е 'яцм пощ лоатямс
гКто 6уд<"т рзтюртдаать об успехах в ш
вом завершающем году иятю«ч«и».
Самообязатаяьства и абрафюи Я
•сем угольным районам примяты на он
те ударников и обсуждены в брнгаващ
Голубевских штолен.
И ' п я т 1932 г. № 9 (3705) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
ПартжАшоъ строжтелъетшо
Непримиримо борясь с оппортунизмом, с троцкистской контрабандой и гнилым либерализмом,—




КУЭНЕЦКСТРОЙ. в января, • в ч к . ве
чера н трибуне побед пришли лучшие
•ригады затечь звезду, записать в крас
иую доосу свои показатели. Бригада
Коптелкова сдала монтаж на три дня
раньше, бригада Белоголовского устано
•ила дымососы на два дня раньше, бри
гада эноппоятационмнков Липатова еда
М дренажную машину на 5 суток рань-
ше орома, бригада Окишева им. «Совет
гмой .Сибири» наполовину сократила
ерон выполнения задания. Бригада Жи.
гарта, работая при 30-градусном моро
<е, выло 1нила задание на 50 проц,
- Прешедшие шесть месяцев,— сна
1ал открывал конференцию секретарь
горкома т. Хитаров, насыщен'I богатым
политическим содержанием. Героиче-
екии трудом в основном завершено стро
ктельство первой очереди ээяода. Завод
на грани пуска.
За полгода в результате огромных ра
4от организация удвоились и пришла
большевистски сплоченной и боеслособ
кой. Однако, несмотря на героизм строите
пей мы запоздали—пуск не состоялся в
~««и«ченные сроки. На основе жесточай-
шей самокритики большевики одного
из ответственных участков социаписти
ческого строительства должны вскрыть
слабости и дать новую зарядку дальней
шеи боевой работы. Под руководством
ленинского ЦК, Крайкома ЭКГЦб) Нуз-
нецкетроевоная парторганизация придет
к новым победам.
в президиум единогласно ичврэны
т. т. М. ЭАЛЦБВ — секретарь .Крайкома
ВКГКб), ХИТАРОЗ, ЧлРАННФУРТ,
АВЕРЬЯНОВ, 6ОРОДИМ, ЛЕБЕДЕВ,
ударница болторезчица — вОЛЕГОвА,
ударник мартена тов. ПАНЧЕНКО,
I инж. т. БОГДАНОВ, иопхоэ-ник — теа.
БАТРАКОВ, начальник доменного цеха
ЕЛИСЕЕВА.
в ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДИУМ ИЗвРА-
НО ПОЛИТБЮРО ЦК ВНП(б) И т. т.
РУДЗУТАН И ЭЙХЕ.
Первое слово получает, встреченный
бурной овацией, т. МА>КС ГЕЛЫД. Деся
тиччинутная пламенная речь Макса Гель
ца |.рерыааетсл аплодисментами, крика
ми делегатов — «Рот фронт!».
Затем с большим докладом о работа
Крайкома ВКГЦб) выступил, встречен-
ный аплодисментами, секретарь Нраймо
м; тов. М, ЗАЙЦЕВ.
ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ
(Щегповск).
Бюро Крайкома, решением своим от гут служить следующие далеко
1* декабря 1951 г. совершенно праниль лые данные.
яо в соеврамснио указало щегловской I Кемеровский рудник: выполняв нэ-
варторганчгзцаи на недостатки в под-! ябрьскую программу яа 71 %, выполнял
готовке в проведении отчетно-перевы- ; месячное задание ма декабрь на 90 про
Сортов кампании парторганов. После * центов. По углераяведже буровые рабэ-
•того решеаия имеется большой сдвиг! ты в ноябре выполнены на во проц., в
в раэчкртыв.иии перевыборной камча > декабре достигли —• 7X4 проц. Шахт.-Т
п и . Проведена большая массовая иол роя, беаобраоно отставший в ноябре, иы
ютовитедьвая рябота как В1гутри па|,1 полнил программу только на 2А а р ы .
организации, так и среди широких масс а декабре — сделал стремительные
беспартийных рабочих. Организовано ' под'ем вверх, доведя выполнение прог-
130 бесед ч собраний рабочих с охла-
•ом па них 10.769 человек.
(В отличие от прошлой в текущую кам
панп\) была орглнн;юната и нроведеяа
система индивидуальных отчетов ком-
мунистов, которыми (отчетами) охвачено
&1'3 чел. Кроме огромного интереса к та сто установленных и дней для аалшиси
хим отчетам (присутствовали Ьв39 чел.) контрафирса ншюлнила эту работу за
• активной критики их (выступило 643 < 8 дней. 'Паровозная бригада вместо Н);>
чел.), и 1ГЛИЯТ1 дуальные отчеты содейст , мы суточной додачи порожняка в 43 ва
•овали значительному повышению от- ] гонов довела подачу до 70 и выше ваго
•етс1 цепной и ккммушнетов на произвол' нов. Эта примеры показывают, что щ ;г
етвв л сиш'обстдаоиали повышепию аваи ' ловская парторганизация перевыборы
гар/чой ро«.и партийнеи на произведет своих органов по городу провела в со-
ответствии с уиазаниамия 'ЦК и Краико
ма партии.
Вместо с тем в подготовке и праведг
нии перевыборов мы имели ряд весьма
о петы М-ти коммунистов, при- | сущостванных недостатков но ряду ид-
кре.иледгпых к баракам на собраниях птих партийных ячеек. ^Кемеровский руд
[гроеодквшаХ'Оа в самих бараках дик слабо привлекал беспартийных и со
до 96 проц. к паданию. Химзавод
значительно повысил выжиг кокса, до
ведя его в -четвертую пятидневку де-
кабря до 100 проц., а сой'час держится
на уровне 103—1О5 проц.
Бригада бетонщиков т. Ленгера
Дневник
горпартконференции
I янааря • прениях по докладу тов.
Воробьева о перестройке партработы
выступили т.т : И пелитов (горком), Яки
мов («Автомат»), Шаманский, Алемсан-
др«в (ЗГО), Могий (Сибко*6айн), Ма-
нулькин (Омйсгройоб'единвмие), Шпако
ва (КвжкочКжнат), Базуева («Дмн«мо»),
Васильев (Комвуэ), Кутепоеи (ЦРК), Н*
федо* (нолхо? «Голос Октября»), Эдель
мая (Снбномбайн), Ленков С. (горком),
Аушчнкоеа (гор юм), Белков (Сибном-
байи), Атонова <Кожн»мбч»н*т), Кура*
О бохотооюз), Тре-
щев (горном), Зубчвико (Мыпэввод),
Гоц (горком), Шварц (говном).
Нмпе эюю ма вечерне** эвеедангт
было эвеггушано заключительное слово
т. Воробьева.
9 женам иа вечернем мевдамм кем
ферсй«*им приняты революции и быпи
выбора нового состава Городского Коми
тепа партии. 8 состав нового горкома
избраны следующие товарищи: Ар то,
Беленное Д. И., Ьакенко П. Е., Баран-
Цвв А. М., Воробье* М. И., Васильев,
Гряд^нский Ф. К., Жирное М. И., Жита
н*в П. И., Зайцев М. В., Зуючвиио
Н. С, Зайкин И. В., Куэьиичев Э. И
ч
К«погилвв В. Н., Крыпов И. С, Кома-
ров В. Ф., Коновалов В. Н., Давремтмй,
Лемкое С, Лукьянов С И, Морозов
С. Я., Мохов, Обертвлпар П. В., Плотин
квв В. И., Реэепвв В. Ф., Обухов Д. М„
Жвгкзикин Н. Ф., Хвалебнее Н. Н., Це-
вильокмй И. Е., Шишкин А. А., Шварц
С. А., Шесгаивв И. А., Шаповалов С. М
ч
Эйхв Р. И., Э«*гн»ман, Ялуким Н. П.,
Слуцкий Т. А., Седов Э. И., Тквчемио-
ва Т. М., МАКАРОВ К. А., Топочмо М. А,
Л«р4»н«в С. Я., Лихачев К. О., Чепюиа
нов С О., Неижина К. И., Иоанн иное
П. И., Архи>|!»нно, Петров Н. П
ч
 Бвро-
>инск44й В. А„ Устинов А. П., Алексе-
ев, Пуркас А. Г
п
 Плотников С. Г „ Ры-
бальча+ко, Хрустов А. И., Денщиков,
Лазарев, Эг4>мэн Н. Я., Гаврилам
А, П., Хоцкевмц, Шипилина, Дугина,
Шпаковэ Е. И., Речно И. А., Анохина,
К*ЭР'6СКИЙ Ф. Ф., Табуева, Шевцов,
Слепцов, Крайним, Курилввич, Врубпея
| окий и Герасимов.
К-аидиддтаим: т.т. Душ»ги<нова Н. Т.,
I Гантарь В. А., Рановсний Д. С, Гоц
К. Ф., Мальцев Ф. К., Экгпмт А. П., Яхеи
мое, Грушин Д. В., Гусггав Н. Ф., Тур-
кин П. П., Шуманов П. С, Гришин,
Шляпников Г. С, Гаеров, Кмоелее.
Ревизионная комиссия: тл, Сысоев
И. И., Тимофеев, Бобров, Смирнов, Не-
РЕЗОЛЮЦИЯ 3-й НОВОСИБИРСКОЙ ГОРПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
ПО ДОКЛАДУ ЗАПСИБКРАИНОМА ВКП(б)
(ПРИНЯТА 9 ЯНВАРЯ 1932 ГОДА)
4. васлушав доклад т. Грядяшокого о
работе Заладно-Онбирского Крайкома
ВШ<6), Ш новосибирская горпарткон-
ферегнцня, одобряя политическую а ор
гапиоацнонную работу К/райкома, счета
РТ, ЧТО К р а й к о м ЯВЛЯЛСЯ ПОДЛН1ГИО-бОЛЬ
шевистаккм штаЛом развернутого слцка
*истичеекого наступления в Западно-
Сибирском крае, правильно осуществлял
шим генеральную литию партии в борь
Се за пюстрание фундамента социалиста
ческой экономики.
Под руководством Крайкома зьпадпо-
КШбшрсшла иарторгаиианция по-больше-
вистски возглавляла борьбу за успеш-
I яое шущтшшемц исторячесжого реше
; ния 16 мртсГевда. о создан на второй
. утолыно-металлурсв'ческоВ балы на восто
ке — Урало-|Ку;1басск»го комбината.
При активной помощи п рол стяжкой
общестш'чциостн Нлвоснблгкжа, края и
всей страны пятилесятитысячпыя кол
лектив рабочих и администратитно-тех
икчеокого персонала Кузнецкого гиганта
до<ггаг решающих успехов ва площад-
ке. Завершены строительные и шшт&ж
вые работы, обеспечивающее пуск пер
I вой очер<угн завода.
Героическими усилиями, обрляцами
большевистской райоты в ссмотои ла-
жюшкна ностройка, в течеяие в месяцев,
двух-рельоового моста через Обь, новый
ж. д. линия Ловосибитх'.к-Пе,нинс11, т-
| ляющихия важнейшим сгвяяугщвм зве-
яом Урала и Кузбасса. Сот» в ТЫЧУП
тоген утдя выдают яа-гора вновь всту-
онишне в строй шахты-гвтаяты Ку;«1*'ц
кого бассейна. Развернулось строитель
, стно зарола горного оборудовали •
I ТЭЦ в Новосибирске. Готовы к пуску
ряд цехов Св&комбайиа.
'Вольшевистаюгмв течшаии проведена
реконструкция и расширение железно-
дорожных узлов, депо, легкой в строи
тельной промышленности края. Вырос-
ве.
Заслужнвает особого внимания а по-
ощргния опыт иарткодле-ктипа Куабачс-
жи !• грол, которые отптил индипндуАЛь
I I ЖИЛЬЦОВ.
ительный период в в
П перевыборов ароводялась
вершешио иеу юалетаорнтельяо пропал
индивидуальные отчеты, охв&ТШВ и«и
только 11 человек из общего -числа 5?;!
ут.чи работа по росту | коммунистов. Бюро ячей'кн строатвдьсТ
парторгип1,)а!1,И11. Только по 15-ти основ вл Кугбассжилстроя«перевыборам от
Яым коллективам и ячейкам приинго ; неслось формально — бюро;
в партию 249 челоиек рабочих-ударна-
ков.
п<т>епьгбор1гую ка'млаипю
сделапы значительные сдвиги в
в. И еввпеи.1-
вия с про вертепной расстановкой аартин
вы\ сил, вами в декабре внозь создано
ве звеньевых, сиенвмх и уставных ячеек
• оргаишганано диполиителыно 129 т р
«ийных груин в бригадах, смеяах в уча
Если с опгани^шенонной сторЧ-
1ы перест^оГча двинулась аяачительаэ
»пв[н-д, то с точки зрения оперативно-
стя работы в—одогв п&ртзвема — опе-
подчапклтной выполнении
рф имеется большое отстл
валие.
11-рсвчборы парторганов — как ма",-
еовал ч,).'ппнчпг,кая ВЫ 13 I
Ян большой проиаводствгнпый н полн-
м их-кнЛ под'ем з 30-тысячном
воллоктиве рабочих Щеглоис1;ого раЯ^-
•а. Конкретными примерами этого мэ-
в ячейке была слабо развернута само-
критика — из 34-х коммунистов по до
кладу бюро выступил в прениях ПП
во один. Решеннт! бюро гора
выборы в атой ячейке были отменены.
Щегловская парторганизация стоит
тред задачей значительного разворотя
работы в четвертом, завершающем
году пятилетки, об'ем 'Капитального стрэ
ива на 1ад"2 г. определен в 70 мил
я в опав руб. Потребуется огромнейшее
напряжение псех сил организации, дчль
1 мобилизация рабочих масс на
безусловное выполнение шлашов 11)32 г.
Преодолевая I нашего ростл,
твердо и 'Последовательно проводя генч
рал иную линию аартии и продолжая но
примиримую борьбу с оппортунизмом на
два фронта, щегловскне большепи
полнят задали яа одном из отв>;
нейших участков Урало^Сузбасского ком
бината.
С. КОТО*.
Под крылышком гнилых либералов
8 января мы сообщали о троцкисг-
сюв вылаше студент» Лапраемко в Си
бчреком горном иритгатуте (Томск).
Далы|«'йт.1я проверка оостоянля в а я л
гута накапывает, что Лаггритно не оди
аок, что в юнетнтуте инеются еще нес
•олько его седшшмышленштков». Эти
втенты классового врага систематичее-
вл вели кленету на партию и рабочий
масс. Они повторяли контрреволюции
•ые кулдцкие раагодот/ы о том, что ин
дустриалиамгия^, сраворяет крестья1н»,
тго пят^-.'Лка енн-чего, кроме игрушек,
Лг 'Лровла» и т. д.
(Клеветнический характер втих илмы
шлекнй ясен — рост пятвитов 1гпду<т-
раи, КАЖ : 'нашциВсн вы-
пуск ИМИ !И, ШНрОКО р
шуншесся в ОООР проиаводстго ТАКИХ
нап.*н и станиов, как трактора, ашгоно
били. блгч1ингв— вое
ясно говорит оЛ уопехал пятилеп
вто вввестяо, вшечвщ и троцкистским
хлеветшпим в горном вшетитуте, яо их
аадаяа, их «соцталыный заказ».
ченный от классового врага — кулАКв,
в том и заключается, чтобы отрицать
победы пятилетки, нытаться создать н*
цо«е; ие к партяи среди нв'устой'1»вых
•депонтов.
С**о со<!^ й игонятно, Ч1Х) эта кдовета
•е могла встретить на1кой-ли<Уо тоддерж
кя соодп шпрйких м*ос пролетарского
студенчества. Но самый факт возможно
©ти .-акой агитацн-н в стонах ВУЗ'а го-
ворит о далеко н«адоровом состоянии
ввтггвйяой ортая-изаиии и румм
Ш*УЗ'». Вюро партийного коллектива
проявляло в своем отиошиши к чтим
гроцкнчггект» агоатам лнллой Мвар*-
*иом. "1 бМЬДВДМСПДМГС
ра контрреволюционной аги!
тле того на сигнал :ч)ны нтгао-
вых аштъет партопганк-.мщин бю«в
партколда'кти'ва иге обращало И И
*щ<>, 17 августа парторг 326 груплц тов.
Федоров сообщал бюро иартколлсктнва
шх антипартийных пыегутле
виях. Однако, секретарь бюро Ми;
не только ие уч<-л этого залвжи ия, но
далее постарался сзадостн следы», пере
делал проточоол бюро, в котором было
запнсашо это заявление.
В полкам соответствия с Л'ИНИР.Й бю-
ро партколлектлва деж^гвова,! и днрек
тор института тов. Кодннскнд. К своей
работе он относился сугубо делячески,
совершенно 11щооце>ннвал вначения
пцрттыся'пникои. Последнее х&риктери-
вуотся тем обчтгоятельством, что «по фа
на.н<оовым соображенияч> 20 рабочих,
•мцимвшмн в горный институт, Ка-
М.ННСКИЙ «11111ЛИ111 в сибирский меха-
№ичеюкия н»ститут. А на ряду с этим,
вместо 70 проц. рабочих в состягао при
нятых оказалось только 62 проц.
Эта либеральная, деляческая полити-
ка давала возможность Ла.В!ри<жко и «му
подоОньш пести свою асштацик). рнчла-
гать работу в ингтжтуте. Сейчас пар-
тийное рутоово.илво института снято.
Это должно заставить все партарг*ннзл
ции томоккх .ВУЗ'ов и ВТУЗ'ов тща-
тельно проверить свою работу, реши-
тельно нвгн<ав вся!К'и« элементы лнбера
лпзма в отнотонли агеттов массопого
врага, всякие .попитой де**чесяосо под
хода к ваяшейтыему шиигач-оскому де
лу — подготовке кадров социалистиче-
ского (щхнггадьств». Томском у горкому
ШШ(б) тдаобходнло, в свож) очв
усилить вогнмаялв рухо-
водст ВУЗ'овскиын н ВТУЗ'ов-
о я в м па.рторг*нияа!гиям1[, повысить
бдитчиынолъ я ятолитико-воснитятель-
кую рлбот)', мобилизовать всю партий-
•ую оргашихннм на борьбу с О4июрту
пдасти-члжи.уи пыда."»ка,ми, о тр<>
ской контрабандой, с ляберялнпостью в
отнопгечгии к уклонам от тсмерально*
линяй партии.
Под знаком высокой политической активности
Подготовка к краевой * к «оеооювдгой
партконференциям по Ачинскому райо
*у яналенуется новым под'емом вигу-
•найма райопэт. П*аны третьего, р-
щето года пиаюлшш кпяамспдоу
183 'Проц., лрода^хшерадаей — 1&в, тран
шюртчгм — Ю7, кирпичные яаводом —
прок На фабрике «Смыни» вакре-
Ьмось до к о т » пятилетки 75 процен-
•ои ас«х р«бочях. &вп№1!» премиально
орогрспси-впая а; >.т*те
чего сяияхлаа оебестонмоегь «и 7,3
ВГриЦ. РЯД ЦЯОП ПЫ '1.1 10
чет. Шест/» уд*рпиж.ов-рабочих ис^
«о в партию. В ряде друтт ирошред-
яриятлП аакре«4ляется преэдиалыго-иро-
грео-ивная сделыпяп* и и це-
ха тпижс переходят «й хоорасчет.
Комсомол райома активно готовится
к конференции: толь») в янгвар(
«изоваио шесть яч«ек на крудгных пред
прилтнях, ортаннаованы сквозные ком-
сомольские ударные бригады а)л пронз
водстве, которые в соревновании со ста
рыки (Шбочмми перевыполняют яормы
выработки. Пятадцать лучшях удар-
тгм в -рабочих комгомол перцд.ип ъ пар
там Ленина, Парторгяин ,.щ»л района
в борьбе с нразыми я «девылн» загиба
ми, в борьбе ва генеральную линию
вартп мобилизовалась н« реаливашию
шести указаний т. Огалина. на органи-
«.ционио-хозяйствагное укрепление кол
ховов, на уевешам выполнение задач
четвертого года яянтлетки.
ТЕПЛОВ.
8 состав горКН — т.т.—Беэдепь, Ильи
ных Ф., Степняк К. А., Якушев С, Оэо
ним, Ковалев, Перекатов, Афанасьева
А. И„ Николаев А., Мащенко, Шаиава
лов, Нулин, Чернышев С, Гопвмко, Ро-
гзноо, Кузьм)^н, Мзрченно, Плюстина,
Ю-Цин-Ж»ч, Федотов, Яковлев, Грошеа,
Сор та поз, Ни ислама, Массальский, Бах
мин, Домрачее Ф. Н., Супимое, Малаш-
ним, Тюггин, Ухярев, Ь^эшкиров, Пом»-
лова, Малсв, Рыбаков, Шелестев, Скц«п
нов, Кеплер и Сыров,
Делегатами на первую (шестую) мра*
ВУЮ конференцию ВКП(в) с решающим
голосом избрано 50 человек, в том чис
ле т.т. Грлдинсний, Шварц, Ялухмм, Ру
химович.
9 января состоялся первый пленум
вновь избранного городского комитета
партия. Ппанум избрал бюро в составе
т.т.: Шварц С. Д., Ленков С. Н., Влро<5ь
ее М. Н., Ппотн'иков В. И., Крылов
И. С, Ялухи« Н. П., Хвалебное Н. Н.,
Житвмев Н. И., Шишкин А. А., Обухов
(нач. строительства площадки Омбком-
байна), Дер^вмев (рабочий дето» Новяси
бирск 1), Ткачс»»корва (раооФница ЦЭС).
Кандидаты бюро: т.т. Мохов, Веденное
Д. И., Реэепов В. П., Морозов С. Я., Чв
люначов С. О. Секретариат избран в со
ставе т.т.: Шварц С. Д., Л«н«ов С. Н.,
Воробьев М. И., Плотников В. И., Кры-
лов И. С.
Заведующие отдепвши утверждены:
зав. Орготделом — т. Воробьев М. И.,
АМО—т. Пло•-•«•(•ков В. И., Купьтпропот
двп — т, Крылов И. С, женоеитор ут-
верждена — т. Луш'Н'И'КСва Н. Т. Пер-
вым секретарем горкома избран тов.
Шварц С. А., вторы»--т. Ленков С. Н.
ля новые горола ((Кузнецк и дрг.), раз-
вертулось горолское жиялшвю-комму-
яальное строительство (ЦЭС, водояроао
ды, каналв^ацни, праягчлые, бшяи в
т. п.), заложены фундаменты стройки
научно-исследовательских институтов, |
дома нукн и культуры. Крутгной^ие го
рода (Томок, Нот»нКуяиецк) стали горо-
дами сплошной ир&мотшоств и ВНО.
Гмаятоив выросла чвелеянентъ и
мощь рабочего класса. Армия ударяй,
«ов насчитывает свыше 200 тысяч чело
век. Улучшилось рабочее снабжение и
©бщ^тненное ПИТАНИЯ, уатсришидяые Т1
ясиднщяо-бытовме уел огня трудящихся
города и деревни.
Завершена в основном в решающих
сельскоюняйстапн'ных районах еэтлюш-
«ал коллективичация сельского хояявчгг
ва н ва баяе ее — ликвидация кулямп
стви как класса. В упехрмой борьбе с ку
лаком и его агентурой — успешно вы
полтей план хлеосмаготово* н настойчн
во проводится работа по орган'ичадио'Я-
во-хозяйстветгному укр&ааенвю колхо-
зов. Разве.рнута огромная работа по раз
внтню социалистипеокого жнвотнвводст
ва, путем строительства и укреплвния
хозяйственной мощи совхозов, МТС и
МТФ. Запярдно-Оибирский мрай из аграр
ного быстрыми темпами превращается'
в край высоко рапвитой крупной соди ,
мистической индустрии и кручшого со ^
цвалнетичеекото сельежого хозяйства. ,
&тв победы достячтгуты в непрамирн-1
мой и беспощадной борьбе о классовым |
врагом в его агентурой внутри парторга I
ииаации — правым опнортушввмои, как
главной опасностью соврамеяиога этапа,
«ленацкЕМй» заскоками, троцкистской
контрабандой и либеральным, прими-
ренческим отношением к нам.
Заиадио-сибирокая партарганиоация
оор руководством лея! и некого ЦК и
Крайкома пришла к своей первой (ше-
стой) ковфереятгли еще более сплочен
воя, значительно возросшей за счет л/ч
шей части работих.ударлвжош • колхоз
шиов, идеологически крелкой, днецип-
лияироваюгой и боеспособной.
Продолжая развершутое соцналистнле
ежое наступление по всему фронту, за-
падно-сибирская парторганизация, всту
пил в четвертый завершающий гид ия-
тилеткя, должка с еще большей алергк
ей н большевистсяой жастоя-чмвостью
мобилизовать и возглавить трудящиеся
массы города и дерегсшв аа борьбу за ус
цешное осуществление окончания пята
летнего плана велвкжх работ в 1в*) го-
ДУ-
Гжтатгпжие темпы райввгтия ка'метгао-
утолыной прогмышледаностя Дуябаюса н
МииОаса, низкий уровень мехакноаини,
острый недостаток горно-проаодческого
оборудования и оборудоказшя новых
ш*1т-гнгаштов со все! необходимостью
выдвигают ааоачу механизации угледо-
бычи. сДумать, что можно обойтись без
механизации при наших темпах работы
и масштабе производства, значит наде-
яться на то, что можно вычерпать море
ложной». (Стадия). Поэтому конферен-
ция считает, тго усилия всей краевой
парторганизации должны быть иалрал-
лены 1а всемерное форсирование аоенгно
ваннй на строительство в обеопечеяне
материалами, оборудованием и т. п. аа
•ода горного оборудования в Ноаосибир
оке, с тем чтобы обеспечить пусж пер-
вой его очереди уже в текущем гвдт.
в. Строительство жручгаейших заводов
горного оборудования, комбайнов, быст-
рое развитие коммунального хозяйства
н местной промышленности, требуют
скорейшего окоячашия реконструкции
правобережное влмст.ростанцни я пост
ройки в №92 г. левобережной ТЭЦ. Коп
ферендия считает особенно необходи-
мым оказание всемерной помощи стро-
ительству ШЦ оо стороны краевых и
центральных органов, как однону из
важнейших об'еитов строительства, яя-
дующвмуся »нертетотос.кон базой Боль
того Новосибирска.
в. Очнтая, тго желевиодороясный и
водный транспорт продоляиют осталать
ся «уакям местом» в ралвитни народно
го хоеяиства Заяадво-Снбнрского крал
и строительства УЧбК, коифереицня от
мучает неуаовлетворвтельную работу
Томской н Омской железных дорог, в ча
СТ1ГОСТИ Новосибирского узла, а талже
рупвода ш затона, подчеркивает нообхо
димость проведения в текущем году
дальнейшей рвкочотрукцин а расшире-
ния Новосибирского узла, постройни ВО
вого нрьзала, окотания сталции Ил-
овой, развр.ртываиия работы судоверфи
н береговых сооружений.
4. Дальнейшее органияациотгто - хо-
апПгтвРНИпп ткргплпчик колхозов явля
егся оейокиок я решающей вадапей.
1'а;»ворот и качаггвешюе укрепление мо
щи совхояов, МГТС, МТФ требуют еще
более ускоренных тямпов медаиязапвн
емьежого хоояйстпа. Соцяалыная и тех-
ническая рккояструкция сельского хо-
зяйства обесисгчнла уже начало дейст-
вительного перевоспитания и переделки
колхозников. Однако, придется еще
•много поработать над тем, чтобы пе-
ределать крестьянина-колхозника, вы-
травить его индивидуалистическую пси
хопогию и сделать из него настоящего
И это
дут колхозы механизированы, чем ско-
рее они будут тракторизированы». (Ста
лин).
Отсюда задаяа заоадяо-сибнрекой ор
П П в ц ш гчктоит в дальнейшей неос-
лабной борьбе за создание крупного
механизирогоалиото хозяйства, за даль I
нентлее насыщение колхозов н совхозов '
сельхозмашинами, тракторами и комбай
нами. Б гтой СПЯУН одной из важней-
ших задач аападно-сибирской органи-
аации является борьба эа успешное
строительство завода Комбайнов в Но-
восибирск*. Поэтому горпартканферен-
ция, отмечая нелолустимое отношеявк к
строительству аавода комбайнов со сто-
роны алпярнта ряда сопатых, хоаяПот-
вгниых 01'гинов, ныразнвшееея в двух-
краяип щмытш водеермщя аавола,
требует от гс>1тома в крайкома соялання
! всех необходимых условий, обеспечнва
; ющих ожав-чанне строительства и пуска
, а.1Н1)ла в срок, помня, что «комбайны
| нужны стране не меньше, чем тракторы
и автомашины» (Оталил).
6. Отмечая отставание тм*тов жи-
лнпшо'коммуналыюго и городского стро
ительства в Новосибирске, могущее слу-
жить серьезным НПРПЯТСТВИСМ на пути
дальнейшего строительства Большого Но
I восибирска я всего народного хозяйства
| края, конф«ре«ция ставит перед Край-
1
 комом вопрос о мобилизация всех вяут
; ренних реся>сов стройматериалов, про-
ведваи мДмое • т. и. для оСеспепення
подлилни большевистских темпов город
ского строительства.
С. Учитывая, что «проблема кадрог,
яьлжггея теперь в обстановке техннче
ской реконструкции промышленности ре
шающей проблемч>й сониалигтического
строительства» (Сталин), конференция
считает, что главное внимание Крайко
ма. я новосибирской парторганизации
должно быть уделяло подготовке квали'
фицировамтшх инж.-тев!1Ич^ски1, науч-
ны1 ы ПАРТИЙНЫХ кадров, для обеспече
вил имя в первую очередь удврныж про
тчегамых гтти^ек. опорных пунктов в де
ревне — совхозов, МСТ, колхозов —
риаиертыпая строительство товых ФЗУ,
техникумов, вузов, втузов, научно - не
следовательских институтов, высших в
средних парттакол, и курсов, укрепляя
и расширяя п то же впемя существую
щие в крае учебные и научные заведе
ния.
7. В условиях буриого индустриаль-
ного стровтелытва в Западно - Сибир
и л и крае. Новосисятрск приобретает ана
ченио второго индустриального внерте
тимоского и
1
 научно • ноолгповптелы 1 п
го и культурного центра крял. Рост яо
вых предприятий, рагткреяип и рек-пн-
струкция старых обусловили гигантский
рпгт чпелтшости рабочего класса, пред'
являющего все большие треЛования к
удовлетворению своих культугиных пот
ребиостей. «Оч имеет на »то право, >
мы обязаны обйспечать ему бти уело
вия». (Сталин). Учитывая возрастающей
аначгние Новосибирска, как центра
края, конференция требует от краевого
комитета оказания максимальней помо
ин п де.ле быстрейшего яаперт'тпя
стройки «научно - исследовательских в
культуршо - бытовых учреждений, —
дома пауки и культуры, парка культу
ры и отдыха.
Одчовременно конференция обращает
внимание Крайкома на осуществление
таких темпов культурного строяте.п.п
ва, которые обеспечили бы в вашем
край в устаиовленчгые партиен сроки
ВНО, введение всеобщего семилетнего
обучешия, полную ликвидацию неграмот
яоети среди взрослого населения, поста
вив оснотшой задачей борьбу аа качесг
во работы откол на баяе поллкнно< ле-
нинской <политр,хн(гзапн.и. проводя реша
тельную борьбу с антнлгнинскнмн иа-
!няли в области народного образо
вания,
8. Задачи борьбы за выполнение и
перевыполнения плавов строительства
стоят п прямой связи с вопросами даль
нейшего улучшения материально - бы
товых условий трудящихся.
Это обязывам парторгахязгцн» 8в>
пндмой Сибири рвзпернуть реганте**
яук борьПу аа темпы реалняапяи р«шв
ния октябрьского пленума ЦК по поп ре
сам советской торговли н рабочего ояав
жепвя, против эаморажнвання товаро-
оборота, ва качество товаров, ва сове»
скую политику цеш, за организацию кол
хозпоЯ и совхозной торговли.
Преодолевая правооппортувнелгче-
скую практику отдельных торгующжх
организаций я деле подмены советской
торговли бееггринципньш торгашест-
вом, беспощадно разоблачая левядкже
теории об «отмиравши» та данном »та
пе социалистического строительства со-
ветской торговли и попытки подмены
ее механическим распределением, запад
по - сибирская оргилшпания, опираясь
ва активность н самодеятельность рабо
чнх. масс, преодолевая трудности ро-
ста, должна добиться такого похоже
ння, чтобы перестройка работы коопе-
рация, попорот ее лицом к произволе!
ву, корешиым образом улучшили рабо*
чее снабжение и обществаняое питали*
и стала Ом сгерявюпыми вопрос&мв в
повседневзой работе каждой парторгаяш
задов, на ряду с вопросами вылодве-
ння промфинплана,
9. Нопрорывное углублеяие мировом
экономического крипту», потрясающего
всю капиталистическую систему, сопр«
пиждастся крайним обострпнием всех
пмяерваджстягчесахх и классовых щрога
воречий, выход из которых капиталв-
стнческий мир ищет» в новой империа-
листический Ооиле, в аапздеыян •*
СССР.
Вся эта обстановка требует чрсэвычаВ
ной бдительности партян н р а б о т )
класса. На ряду с повседневными зайе-
тнмн но укрепдввнв боевой мощп Кра
сной армии, улучшению быта краиноав
М(-йцев и жачсостава, усил«яию шеф-
ской работой над красноармейскими ча
стями. прикопить пристальное гшина-
ние к организациям <ХХ), а деле ввел-
ной подготовки трудящихся, н, в пер-




всех трудящихся борьбой за вышыме-
НН1- нланоп занерщающгго года пяти-
летки и шепоергдетвпнной .активной ра
Сотой в организациях ООО еще бол»
шп укрепить обороноспособность проле-
тпрской страш.1, чтобвг в ли
бой момент дать сокрушительный отпор
интервештам.
10. Четг.о проводя генеральную лв
пню па|1: >-п бр^ппшаляоегьв
н бваьшеввотско! непримиримостью бе
рясь с троцкистскими контрабанднетвг
мн, С прелыми и елевыми» отшортугон-
стами. с гнилым лнбералипмом некото
рых большпвикоп, за еще большее вдей
иое гялечляиа п я р ш й п н рядов, за
марксистско-ленинское воспитание, ал
вожьшевнетскве темпы соцналистическв
го строительства —• мобилизуя творч*-
гктг актирлогтъ раЛопих н "коллояиьп
масс, запално - сибирская органе-
чания и »>е головной отрял новосибир-
ских большевиков, пол рукоьодстном же
питгкого ШС и ЯрвЛквма, по • больше
Пегаса развернет с колыпе.й энергией
и янтутиалиом сопкн.листич'-'тсое насту*
лениг по пггиу фрп«ту и бог.кущ ппдг*
товку ко второй, рще бодм гря§|днояяе4
пятнлетпп строительства социалисте»
сгой Сибири.
ДА злпянгтвтет ллпятпекпй ЦК •
•ождь партии—тов. Сталип, славное ре
волюцноннпе имя которого стало
нем борьбы рабочих н к-олхоав!




„ЛЕВЫЕ" ПРОЖЕКТЕРЫ ИЗ ЗАБЬЯЛОВО
ИЛИ ДУДА КРИВАЯ ВЫВЕЗЕТ'
«Нельзя не отменить и тико-опав
ную, попит1ичеоки-бпиз<чр(укую рабо
ту редакции газеты «Леикноиий
путь», допускающую г>ре*ращ«н*«е
газеты в трибуну дискредитирова-
ния директив партии и власти до
«умен теми, не выдерживающими
никакой критики и сию**! беохре-
бетно-попктически выхопощенным,
пустым содержанием, идущим на
помощь в пэгврь наших классовых
врагов, а отсюда — внимание авто
ритета газеты среди трудящ*тоя в
районе — хотя о допускаемых
ошибках редакция уже неоднонрат
но предупреждалась».
8ту суровую оценку свое.й работы,
данную в статье прр.лртгкл Шахова
{«Ленинский путы, 31 декабря), р«д»к
ция <оо своей вИфМЫ считает вполне
вотуной» (ве редайлипг'тоя пап.и). Но
Шахов этим не отра.иичи1вается. Он
• кро*т» дальше: «Равотивжи радакпии
все-таки, видимо, в курсе политики
партии и власти в вопросах юолхозного
строительства... мы ыожем эвжлючить,
что люди в редакция работают поири-н
ципу: «Кудл иршвал вывеает». Вот тут
то редакция «гвэвыл.и:
«Однако, нимак нельэя согласить
ся с критикой в той части, где он
говорит, что люди в редакции рабо
тают по принципу: «Нуда кривая
вывезет». Это не знвчит, что допу
стив в 66 номере газеты эту грубей
шую ошибку (этого редакция на
отрицает), на протяжении всего вре
мен и работы, редакция работала:
«Куда кривел вывезет».
Кто прав? В «алтеи распоряжентги
н*г всех 66 номеров газеты. Однако-,
•просмотр последних 42 додеров свиде-
гвует, к оожал-е>нню, что «намек»
а насчет «кривой», которая ио-
«•ет подвеон и не вывезти туда, куда
следует, — блиоож к истине. Ирм чем,
стве также «намека,» 1гояшю ока
аять, что это касается «е тюлько одной
редисцяв.
«Кривая» — вот путь работы з*вья-
ловекой газеты. Эта «кривая», начищая,
примерно, с м*я (а пожег бы-п, и р*нь
ше) «выводила» редакцию то вправо,
то «вл*»о», В юо)гпл«!Т&х «Ле*н)гнсквго
пути» трудно встретить иомер, в кото
'дакция не дтнустжлд бы отлив-
ке. Осшоеная группа ее ошибок идет
по линия ппвр;1Щ<жня политики пар-
тия в области коллекттгвиза,ции. Почти
.ия с мая по де
кабрь включительно, моясяо об'единитъ
ОБЗОР
под общим затт)„товк«м: «Пото-пя ва вы
сопите дутыми ггроцвшгвми коллекти-
визации, игнорирование центральной,
глз1-.}пой задачи — орглп!гзаци<гипи>-хо-
зяйстнеинито укр^плеяня колхозов».
24 мал, когда в районе было коллек-
тив иенровашо окюло 40 1гроц. беднлцко
сефедяяцких хоняйсгв, гавета, печатает
постановленнр. райионолзюиа,: «Закон-
чить сплошную яоивктввявщшв к кон
ну 1931 пода». Постан'сжЛ'йвне явно оши
бочдое. 'Но газета не только ие критику
ет Эт7 ошибку, а углубляет ее: В ноле
ре эа 8 июня редакция выбрасывает
лозунг: «Лмзллективнзитхжать 75 прощ.
хозяйств к райогаон партканфпре«н-
1гии» (ю июля), т.-е, удвоить Процент
коллективизации буквально в течение
одною месяца, аакончить в основном
силошиую лоллектяйияацию даже ш» к
волцу 1931 г., а к Ю июля.
Сптх>екткг>ов*в такой головокружи- I
тельлый «плат» юоллективиаадна», ре
дажцкя равве1рты»ает «борьбу» а* его
осуществление. сЕк^ьба» шла под
эти-»! ловунгом вплоть до 1в яюля. В
этот день секретарь райкома ВКП(б) в
докладе на ранхжшой партк/сш^р-еидня |
ваявил: , .
«Осуществить сплошную коплен-
тивизацию в период уборочной кам
гимии в селениях, имеющих сей-
час более 50 проц. (т.-е, пое>ь*смть
иоплактивизацию ив 18-20 проц. е
течемме двух месяцев! — р*й-). и
во всех остальных сепемиях рей
она оплошную коллвитивизачию
осуществить в 1931 г. и во всяком
случае не позднее весны 1932 гл. I
На основе доклада секретаря РК, в *о |
торок не было сделано упора на ортвл
«лтагсиояно-хоаяйствянмом укрешлвнии
кояхкхзов, редакцил выдвигает лонунт:
«•Нвдчияять ос« проведет!» сплоллкй
коллоктавивацпи и на ее оонове ликви
дацяи кулачества как класса.».
Формулировки политических задач не
только редакции, ио и райкома но от
личаются четкостью и выдержанностью.
В одном из обращений райкома и рай
исполкома, опубликованном в газете, мы
читаем: «Л* 1'вм раДкона
ВШ1<0) и райисполкома проводится с 10
мая с. г. ликвидация кулачества как
на территории Зальяловского
района».
В атом жп обраглеппп есть такой аб
сурдный, безг] I пункт:
«Нужно помнить, что выселением
кулачества классовая борьба ие ре
щаетоя врагами еще будут в виде;
вредителя, предателя, клеветчика и
наушника недобитым по существу
врагом и тот, ито советскую дейст-
вительность представляет заведомо
пожной, также индивидуалист, воспи-
танный буржуазным обществом, ста
вящей мизерные интересы своего
«я», выше всей грандиозной раОо
ты рабочего кпосса... Поэтому все
труженики должны понять и твер-
до усвоить, что враг растет не иа
воздуха, он может расти за счет их
массы н плоти».
Погоия яа высокими дутыми процен-
тами коллективизации привела к тому,
что Завьаяовсквй район к концу июля
скатился от оояовиой формы коллек-
тивизация — сельхо;«рт<\ли к тозам в
карликовым колхозам. Удельный вес то
зов достшг 24 процента, а карликовые
колхозы составляли 42 процента к оО
количеству юолхозон п районе.
Эти цифры, капалось бы, должны 1ылч
еаставвть районные организации и галету
исправить свои слевацкие> ошибки, дол
жны были .чаотавить их главным :те-
иом в своей работе поставить качествен
иое закреплоаие колхозного строи
ва. 'Но этого не случилось. 2? июля в
газете печатается постановление рнка о
хлебозаготовках, в котором нет ни одно
го слова об организационно • хозяйст-
венном укреплении колхозов, мо есть
предложевлсе не отрывать хлебозаготов
кп от борьбы ;!я гплоотчут) коллектива
аацию.
Хлебозаготовки, как итвестио, являют
ся одной ия гостиных частей оргапиза-
циоино - хозяйственного укрепления
колхозов. Так их и нужно рассматр*
вать, под ЙТИМ углом ярения их и нуж
по проводить. Завьялопгкий рнк не но
1нял ато ни 27 июля, и и 26 октября. Пе
ром своего ярелсадателя Шаховя в яо
мере «Ленинского пути» ва 25 октябре
он заявил:
«Организационно • хозяйственное
укрепление и укрупнение колхозов
мы никогла не отрывали, а наобо-
рот, твебопапи, чтобы ата работа
была подчинена хлебозаготовкам».
Когда требовали, где? Но если я тре
бовяли, тог почему ие полчинявия хле
бозаготовок ортанияациотпт • хозяйст-
венному укреплению, а наоборот?
1в августа «Ленинский путь» П
ет постановление ЦК от 2 августа, в ко
тором Центральный комитет партии со
средоточввает внимание всех парторга-
нипаннй та проблемах орга-ттционио-
хозявствпиного укрепления колхозов в
их пыношпкй артельной стадии разви-
тия. Подчеркивая, что хозяйственное ук
рвпление колхозов является главно*
па дайной атапе задачей, ЦК предостл
регает от погояи за раздутыми ирощ.,
тами коллективизации, от увлечения «а
сто количественными успехами.
Кажется ясно, что после опубл;
ния постановления ЦК районные ор
ганияации и редакция должны отме|
нить, осудить свои предыдущие ошибо|
ЧНвй «левацкие» установки в нппра
вить псе усилия «а реализациг репм
яня ЦК. Газета решила, однако, что по |
гтаиовление ЦК ме рагпростркняется иа'
Завьяловскяй район.
В передовой статье того ж? аомера,
где н.пгчатано постановлен в- ЦК, ре-
дакция при благосклонном молчавни
райкомл 1рв4*М от парторганизация
не усилания работ» по хоаяйстиетгов».
укррпленит колхозов, а мобялиаонатъея
«на ралоертывалкв работы по сплошной
коллектнвизапии».
В следующем номере редакция поме-
стила постановление секретариата Край
кома о работе зявьяловской оргвлизацин
• котором отмечено, что в Завьялове
ком районе нот поворота лицом к орга
япзанноппю - хозяйственному укрепле-
нию колхозов. Вместо того, чтобы раз-
вернут», борьбу аа разрешение централь
ной задачи — организационно . хомй
ствелтпого укреплены колхозов, газета
аредовой статье этого же номера »ре
бует:
«На основе развернутой массовой
работы повысить темпы сплошной
коппемтиаиэацми».
М антуста по:»вллется первое постанор,
ЛАЙ и с РК «о эаля-чах |кредлеявя
впэ, в ноторок райком ве только не осу
дил свои предание <н«пратклм-:м'> уств-
воикн, яо н<- укатал п редакции яа ее
«левацкие» в*г,к
юопяовяеап в хлебозаготовках от
тября раяком дал в илном 18
яуиктот установки для работы га:!(*П4.
которые свидетельствуют, что ие только ;
во даже я сам раико» н<- пи
чь**1* з а К'О"О
рое нужно ухватиться. Равном предле-
жал релакнии:
«Превратить газету в действитвл»
мую трибуну борьбы эа еллошму»
ноплектиоиэацию, укрепления и ук
рулненил колхозов»,
Т.-е. и на этот раа ие дал установи
О том, что центральной задачей являя
ся оргалилацио»гно-хозяиственно« укв*
плелне колхозов. ,
Разу кгтаь^вка в центре хяа>
мания оргиаизацновло - хоэявствеияол
укрепления колхозов отнюдь пе
ет, что мы нредоегаваяеи самотеку
поящее вовлочеаие бедияцко - середаящ
кнх маос п колхозы. Но Зальяловокотч
равному и газете пора уже, кажется,
понять, что сейчас, когда колхозное кре>
стьянгтно превратилось в цннтральяув)
у 1еделия, когда достмшут»
хи по части количестве
•ста колхадот — центрально! аа
дачей является оргашиэационно • х о м !
ствеяное укрепление колхозов.
Получив ету яйчеткую установку р*1
кома, газета в номере яа 31 октября ве
рет под обстрел ячейки и сельсовете,
которые яс развертывают борьбу аа ова
див в колхозы не критикуя нх ня а*
нпм словом за то, что они ве борютсв
м ухреплеяис колхозов. А в номере а
<<5ря газета высасывает лозувг-
«Производственное умреллеым
колхозов, а вместе с тем и ловь
мие темпов коллективиаации —
центральная задача дня*.
вывод: в Завьяловском районе до «
го времени недостаточно уовонлп, чп
борьба за органидациояио - хоаяйстиех-
иое укрепление колхозов есть гдшми
яа денном «гаде задача сельских пар-
тийных организаций. Газета я невоте-
рые районные организации идут по яв
нин попгаи за высокими процевтаоп
коллектинизаиии, часто упуская на ве-
ду необходимость у^леяить авятые •
борьбе с классовым врагом оозвцвя,
(Иаметна! в скобках, тго в Завьялова**
районе конкурс нквоэоя печати по орп
няааовоиво • хозяйствсаному укрешм-
И8Ю «ОЛИОЭДВ ЯС ПРОВОДИТСЯ. 0ТО, «0161
яо, не случаям).
* •
В номер* за : :-к"ц.н :<дакда» Ли
'>';!ч-ндама путь» яя-




была энмчятелы?'' бльа. а ноткие. к.ог
да в а мая залип.-;» «Наша
газета имеет во мпкич* вр«т
достатко1>|, чем лостиж».'
не толь» иедостаню, ею подитмче
ошибос
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Троцкий вкупе с социал фа-




В грпьей брошюре, н.гишшй на.
днях в Ьорли'не, Троцкий вновь выскц
еыеаек'я ы полтину 1юддгр>кки пра-
вительства Ьрюнинга, — иремл
•* «пцсгеясмисм и> приведения ф
ской диктатуры я Германии. VI
•любе с соцнад-ф.тин ШМИ, и олти!
еиерши г <; Бркмсннгом и Нгльсмм. Троц
гнй вьмпугшет как пропагандист пищ
тики •НП1Ы1ГМ1 зла», мри птепщи ко-
торой гашмаиоиие сопиал>фтамст ов
м н ш а ю ! отсталые слон рабочих, пы-
таись удержать их от выступ л е-ний про
»иа правительства ограбления I
ежих фуляши- | Грпц
«но, л он наянам кеоДхшмаюеть т и -
держкн Орюмиш а, унмышавт, чтв ««и
аыш сговориться с сшим дьяво
|гч<> 6аЛ) т к о й . днже с Носка и с Гр*е
•мнекнч» ' и) рвйвЧ*
г о вдвое»). Вечерен : •-
ал-фаш'ктк"ки| о «Форвсчта* — пвяе>
т» «ААвнд> на верной с границе щиро-
ко потлм|>тус1 и хналиг Брошюру,
ОДОЙрЧЧ «11НЦ>|]1-11.




На собрали! актина берлинской ир-
г*ии;<ицин германской социал-дгмшра
чмческий партии вы Гильфер-
дмнг (<>ди»< иа виднейших лидеров г«р
НвиСкой социал.лемтгрятин) с ч
мимо пессимистической речыв. По
елсяаы Гмакфсрдинга, I ерма+жи паями
да в такую ситуации!, из мчорой по-
чти не видно выхода.
Дал! рардииг' з а щ и п м
чри помощи теории «меньшего




тельстаа Бркшинга. Чрезвычайно ха-
рактерно, что Гильфердинг ссылался
ври '«том на Трои
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЛЕТАРИИ
ЗЕРЛИНА ДАЛИ ОТПОР ГРОЦКИ.
СТСКИМ РЕНЕГАТАМ.
>е третьего дня » Берлине
соимптте собрание, 1.11; насыпаемой,
«ГОЦИИ.ЧИСТИЧССКГМ! ]М1»ГХЧСЙ ПВрТММ]
Зейдевицц с йраидлеровскичи гроц-
мисгскимн ренплтачи превратилось я
мощную демонстрацию против контр-
революционных ренегатов, за к о т я р
ТИЮ и Советский соки. Розенфельд,
Браиллер и У р А ляс прятались от ре-
волюционных рипичнх »а полицейской
цепью. СвМ1Х сторонников они задним
ходом выпуснапи из зала. Тысячи ре-
Не-
Брюнинг и его панеи.
вилюннонных раГ>очич, I пбраашич'1 я
мл улице и не нримущиргныр ия сайре-
ниг, были разогнаны пн.'шцигй.
емптрп иа КС по.'шцгйокне мг^ю
тин, соЛраиме н|юиио под знаком рез
к о г о птгтра ргнегатям си стпр<шы
^Громадном большинства присутччш-
вевши! раЛоч-их. Пшпытщи р|м«1
да окл;-п1'! )и, компартии вызншм бур
ные пропч'ты спЛрнщия. г»цандлер
долго ч1е мог начать СаЪю |
И тот момент, когда Урп*нс Л
Лыл начгнь свое ицдюч
ян, значительное большинство собра-
ния НЯД1ИИЯМ1 с мест и с еоетшеии"
«Да шраиствует компартия 1 ермчнин»,
«Да лдпавечвуег Советский союжа и не






«Форвертс», и СВЯЗИ с гогтоявшич л
вчера (жидаинем мелся) В^нижигом и
л-лтмжфатнческими
вмоказыамтся за продление полно-
мочий I иняенбур!а в качестве прези-
дента республики, | нясь ч т и
симым к о(У единенному фронту
нацнона.1гнсткче€дох партий Герцанки,
Гитле.т также вью М педецз-
Гинденбу|>га. «Форвсртуа обо.
ст свою танку зрения тем, чтп
Я1ыборы президента ввбудоряжат вм'ь
гр{тамский народ, а '-ми не толыко
укудшит хоаяйсиасвов аолоокевив, но
также будет угаюаой м я кия




гося крестьянства приняло но всей Гер
мгнни, особенно в юго-западных рай-
онах Германия, крупные размеры. В
1ЫХ селах созданы революцион-
ные ьреСТьянскне комитеты, которые
ведут ожесточенную борьбу с конгр-
революционными кулацкими организа-
пняии, за руководство движением
трудящегося крестьянства. В Шаев-
внг-Гольштинин крестьянские комите-
ты добились отмены принудительных
продаж крестьянских хозяйств с мо-
лотка. В других районах комитеты ру
ководят борьбой против уплаты нало-
гов, 23 января в Берлине открывается
первый всегермалский с'езд трудящих
1Я крестьян, в котором будут учасгво
вать свыше 900 делегатов.
22 ТЫСЯЧИ БАНКРОТСТВ.
В
1931 ГОЛУ П Германии аярегнстри-
22 тысячи Ояккротств, из них
5Н0 сельскохозяйственных предприя-
тий, ПрОТЯВ 1!) тысяч 0-1 . в про
И М И I иду. Число е Г(ф
мании сократилось на ГНК). Грузообо-
рот 14 1СЗВЫХ Д о р и г Си-
тратился но отношению к 11129 году
в процентов.
КРИЗИС ЬЬЕТ по ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
в СТРАНАХ КАПИТАЛА.
БЕРЛИН, 9. (Тасс).
И.! | к я) сообщим о
•отрясающем наложении истер»»* * км*
шештский «гота иргиг,-
пяреяедяннш па 1К-НГИП. чЛ
• ЧЦИЙ «70 1ЙЛОВЯЯ, ОбцаТН.'И




















((конские поиска заняли Шанхяйгу-
ааь (важный стратегический пункт на
юге Манчжурии, щ-крывнющий дорогу
во внутренний Кнт.ж). Несмотря н]
Мвжуецию китайских войск из этого
района, японское военное комавлива.
ние Продолжает увеличинать адесь
свети силы. В Цинв.шдао (порт южнее
Ц1,)11хайг>а.ня) прибыли авиаматка и
три канонерки. Китайские войска ава-
куировалич'Ь в Луаньчжоу — к юго-за
паду от Шянхайгуаня, пае сильно пли
яние англичан.
По СЧЧСИЦ'-111111) етелтетеа СииЛуи
, едиптдел кваитужжой армии
вызвал из Циннии ряд крупных фиман
спетое и др. вкспертов .пи оЛсужде-
ния будуиц-Д политики
На конференции, с участием
тии и вря |ей ЮИ1И0КМХ
дентов (килинистое) и Ммшжууяи, бу«
дут рассмотрены все эноимеича
кие яощтгм, гвиаенныг г
превращением Манчжурии в ноную
японскую колом





О на микадо (япожкнй имлераюр)
совершено иокушгние. когда ми
кадо иочвр^щ.ьтся с моною.тшто <мо1
ра войск. Стрелявший арестов;!!!.
По доли, имияи, ив»
Обсуждение письма тов. Сталина на
собрании членов Зап.-Сиб. АПП
гиочпшш правитель 'У Хациану ч т е н и е на япемского император
тон буржу • -
ялной газеты «Непети У й ш а г , м
«Я .недапно |-ы-
(Лынга гь Квагрв т«лл<-
жиг ГУМЫННЧ) и конптатирчлал, « «
к* крестьяне подсознатепьно номмуии-
сты. ьреди интеплигвнтов ионстатиро-
вап так-кв япченов ияетроение. Расту-





Вриан, ссылаясь »а спствПМе евпнп
злоровья, просил Л аваля освободи |ь
п о от <»бя:14иностен мининдела. Сооб-
1И»11ие дальше указывает, что после
тщетных попыток заставить Ьрн,|-
н.1 мигь назад СММ шнвленне Лавиль
вынужден был на йен» согласиться.
В ио.титичгских кругах отставка
Нрияна рас:1«-пивиегси, как помьпка,
направленная к шмг, чтобы ипгци?
сить «авторитет» Г>риана, как руково-
ди г^.ш «левом пацифистской внешней
политики».
КА:И ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ ЗАКАЗЫ ДЛЯ
«УЗВАОСА.
ыон вечера,
1 редакция »<' Сиййрв», комн
М 27 •! редкол-
аегип ,:янодоп
«ТруЛ» И I П С 11|Н'
г м я м и партпйяых и прлфеоюяямж и зсп
1яций, о выиолпе-
иии юса,
| 1 | ,6% 8ВЛТ1 и боз опо;1даппН.







в в часов вечера, в по
I, ВХОД С Омипяла
*ннп;ой ул., ролаю
«А:тг - Север 1 I ю с УЗП соаы
веет I тит. актмпа, ЕО
Приглашаются ирпд< тиинте-
отдел 1СреДя<*иоакоме в коша&цв»
ПОПРАВКИ
И статье М. Иванова «О лвякяошш
итняии буржуазно - длнокр;
ский ркнпл(м(ви — н революцию йрплв
щ.-н.юй к га«|-то
«Лив*» № ;}> (.ЧИЙТ), допущен про
нугк. Напечатано: «Л] в ого
бых .условиях првдрвяолюинпвнп! Рос
г.ии (дрябл* ть и трус-
ЛИНСИТЬ [>ТС1-К0Й б ^ р Я у е в Я И ) 11>'Ц:;-
должен был...» и г. д. Следует: «Пролв
уаркет и ("-(1Г1Ы1 уааовши п|
иношшй Рпссин (увваешь рк
г.ч.уЛина классовых мц
рсчпп. иролетарпита и буржуазии, р*-
ПНАППОПТЬ, ппанатпяьность и »ргл-
аяоеть пролет»риат», кронная ал
Оовянность ''и» в доведении до
:
 ) имшцатичспсгчй рг
полюции, в КАнболывем раегаврми
мок птой рвволвцвя о м того. чтоЛы
:!1Т1,1Й иерлход к про
летИрской рлволянцив, дряблость, тгу-
схоп»,|тчпгть и труопипо.гть русг.ко!! бур
и) ЧРИЗПРЯИШ ПОЛЖАП был...»
глине бюро Крайкома
] о хп;;г> проработав письма
ша п 1П гсррелопуго «Высоко дер-
чамя бо • (М 9 от О я«
: .• я I фами
жа троцкистского.
,нт;1 II Томской совпартшко
пс'), I га УТКИНА.
мзведсно корейцем '1их(|дю, о;
шим бомбу оря вроечдв императора.
взорвалась, но микадо
нгнретим.
9 января состоялось собрание чле-
нов Зап. Сиб. ЛИП, на котором обсу-
ждалось письмо гов. Сталям в редак
цию журнала «Пролетарская револю-
ция» — «О некоторых вопросах исто-
рии большевизма». На собратий, кро-
цодацея, прмсутстшовада члены дру
гих литературно-ок'лдествеиных о р г а -
низаций Новосибирска,
Сион доклад о значении лн<:ьма тов.
на ответсекретарь Зап. Сиб.
ЛИП тов. Высоцкий начинает с
I то, что это письмо тоъ. Стали
и;| ннляетсн «аавмейшим нартяйно
ю л , мобилизующим
всю пергою иа. борьбу с троцкистской
к(лнграоан?['>и и I милым
вышение партяАмой Яжшпль
на всех участках большевист-
ской работы,
—I Письмо тов. Сталина и
М И И
 ;
>:<Г1н ;п'и к п;|!1.|\ I
Ч ' " Г I ОВ. НИ. -
И свете *того письми НРООЧОД'ИМО всей
тлетарскич писателей
Запалили С-иЛнри осмыслять и
1МИ тентами реализовать но
пые задачи, во I I ^'ред нами
партией и «и пятого ви
'АПП,
шлаишшись <1Л вскрытых фактах
I и I чялч ма, притуп
1ЬНОСТИ В
бе с пряными и « м вмии*
станм н отдельных ячейка! партии,
на неот-
яоамую необходимость пересмотра и
проверки ироичвелений членов 9 М .
Сиб, А1Ш, помгшепных как в «Сибир-
ских огнях», так и н лругич изданиях.
-- Осо* I ниве впмманяе и-
'•1 статьи 1в, критике
скне и гуроводчвекие, I т » к ж с
и на библ !теч'ь у нас нян-
гааавй рв
В статьях ] (За-
>.|, ГЪшлпаа,
I, Высоцкого) можно найти
ошиоочные наложения и установка,
овизаншые с влиянием деЛоринокой и к о
лы и с недосгато'гно.критическим от
ношением к литературоведческому иа
Сим-ню !1.1ехановя. Необходимо в бли
асайшее >|;<* время создать ид апппп-
цав бригади и пронести смотр нашей
тадорчеокой продукции, провести смотр
мп.|и,деж'ной литературы.
В зик.иоченне тов. Высоцкий гово-
рит:
— Нам всем нужно замяться м и -
шгнием своего теоретич! сного уров-
не, мы лиллны гавлалеть ма-р^систгко-
лсн'иискоЛ методологией, уделить боль
шс мм и м и т я мрпиккмкмптнчеокоиу
! инию чле*к)и нашей о$)гт<ияя-
цин, шире развернуть самокритику, по
•моамь качество творческой ярояук
ЦННа
— Письмо тчв. Сталина мойилизурт
нею нашу организацию на порьбу яя
строжайшую, нсттримщ)имую партим-
н литературе, за лен и нагую ли.
,|щю «еаажю, против протест и
ваиин в литературу цюцкискхой конг




ру и сноич контррево.поцимшых це-
I ЯЯХ,
В Ы 1а тон. Нисоп-
II 18ЦИИ письма тов. Сгяли





ли, что с обсужденном письма т. Ст»
липа Зап. Сиб. ЛПП отстала от дру-
гих организаций и поэтолгу эссоциа.
ции нсоОхггд'имо болыптшетскнми тем
нами (кмлизвать указания вождя на-
шей партии.
В п6сужде««и Лыли также заостре-
ны впшросы,. стояншие на повестке.
внеочередного лленума РАПП — о пе
рлтройке АПП, о ликвидации отстана
ния, творчесжих гругтирияКеЛ. о раз-
вертывании самокритики и т. п.
Собрание наметило ряд практиче-
ских мероприятий но перестройке ра-
боты Зам. Сиб. АПП, по усилению
внимания творческой продукции, п")
работе литературных ктужксш, по раз
вертпамию политикчммхпн
р»6оты с удагишкими, ир1«1ва'ннымн и
литературу, и по усилению внимания
и помощи в руководстве ра^от^л ос-
ноаных ЛПП промышленных районов
— Кузбасса, Кузнецкстроя и Омска.
Сойрвчте поручила сеторггариату
Зап. СиГ>. АПП организовать несколь-
ко бригад по проверке и пересмотру
литературно - творческой продукции
члеигт ассоциации в свете укззлннй,
лаиньгх н письме тов. Сталжга и реше
1гий пятого 1;щч|Ч1'ред«ого пленума
Решено такжй ч;1 -критическое о©-
вещание при Р А П П комакямромтк
д«ух тонаришей — КомоММ и Чср-
тону, Этии же товарищам лоручено
сделать секретариату РАПП информа-
цию о состоянии работы в Здд, Ся&
АПП « организовать н Москве •
мощь со стороны секретари и та РАПП
в п|> гаорчвекога смотра про
.туоч 1Г1ТИ членом Зап. СиЛ. А П П





3 января 1932 г.
1. Для поощрения матвршмыюй к-
КЕТврв! ги и вспмераою раавв-
|ЦЕали(ггяческн1 методов груд» в
1ГОТОВОИР-- образ<1влть крае-
пиЯ фонд премир"о83ния и 100 тысяч
рублей.
I ( втим мть
ше (|)0»дг I. порядил паияач«
нолхочпм. яеевромхояам я логтряшги-
янм, я той и обрети
«ой рябит' . • мрро




г: 2 премии но »
й исполкома
р)1()ЛП!у И :Н.1иучу ПИКИ,
1(1 к :1ЧН1Н им!>пи П МШ
нпя премии (индивидуальная премия
1 олхояу и I 1, паяяаяеет м
« Я ВТОМ ввку, и
>' ' >У, "Рн
т<ж должна исм рика им^ть








•">• Выдачу премий прпцяв«сти в ^
срок*. яяаря ня общув
.', I ПНМП ||\-б(,'й. Г> марта » 4О
•• *яр*«я т Шщ/т
сумму а руб.
:
 гь, что рнш, еялмммгм,
ко («этртипаы и амтрякюаы
В премн м участно! »т* н пп
тыс. руЛ-'щ «яи 3-х гроках, ятялясаже
ГН'МНН МО 7(Х1
мий по поо ртб.'Ч'Я:
6) для 1Ц ! 1ия к о д ю а о в в не
лом — ).г> премий, "•< | 'I пре
ми'! по 5 тысяч рублей, я н<> Я I
г ' н.'ячн р у б л е й ;
1Л ПРР\П(р«)Г!ЯННЯ Г ( 1 !
цпло» — '10 тгрпмий; из кптерых! % прч
ми» пе I тысяч рублмй, 8 премий но з
тыс. рублей;
г) ДЛЯ ГфвМПрпвяВИЯ Л1"сттромт'!
Л»ГТПЯЯУГ!Гкп.Ч И П*"«*М 1Л |1!>РЧ1ТЛ. М
тГоторых: /2 ттргуии ни ,г> и.ю. руб., 1 пре
мим но Л тысяче рублей, « премии по
2 ТТ.1С рублей.
4. Уетягтончть глсдупптпй по)
чий:




П млмнееми ни .щтопяготопкам
дтя Ир т а коекрятямх п|
, |1ЛГ)<!чуш коняссно » соста-
ве: т. I Горн
вставая, ].уим»4•1"г'.(1, Неаяеве, Кочвтояе
(ч м<1" комиссии).
8, Нексошпве плстаяммиишв опубли-
копать во ПС1ЧС вряеиых и ряШмкГШ И










ной я тяж«лой Лпл*".1нн ур
I и гирла умерл I '1лст ВКГЦб)
гения Ивановна Папардэ.
о — Отлни, как тшмш
тонарнщи. вйаяптив ев по ряЛотя,
1ьп II гНривуле, 1го ошшост-
в ахргт ггряяк СРЛ*
Г.аджея, — раЛотал» п Сиби-
ри С 1917 года.
РОДИЛИСЬ она в Латвии к 1Я95 глду.
Отлц и мять —, ря<^?ц(». М.гтрриллыная
ммввптмтялрцц о е й м и.кгггвлял* и
приучила Женя) Папар :» ]1а.яо зарлб;!-
р*яотяа к |Ц»ни1) сво
пч груде». Дн*м уталж-ь в ш>:-:
1 г гямпачвя, вечером гтирд-
иол1,1 н оЛщеяитшх, д»
вала уроки. ОяаШяв гнмналию п Лв-
иипгриде. тим я. • шла на выогояв
кторичйбкм лятерятурны* ктрсы, где
1
 !Ь вЯНЯ I
В августе 1917 г. Женя по сооеку жч
хяпга ноАхяла Р < иЛирь учктми
миъ, Попал» в Омшгаой 11ЛДЖ0Й, '
К'расч<1Я'рск«4Ч) >• Тля ааст1
рыжи ршюлтргя. С первых ж«
ДЦРЙ амюп прятоаа Женя п«тц1!л,1 атя
[яо-рле'яттятвдьвуя ]>я6*ггу сряди
I сл!м»г(1игю иласть, и Огаано
,кквл вологть осталась тогда од
ной га ВЙШЯОШ волостей в Оийгрн,
гл« Лолкпгтютно вгрястыгя голосовала
•при выборах п учрвлительво* собршке
•л болынч.нск-инП • ПИОвК.
В м о и с п чеха I 'Го п'вреи^рота
<>тряд < По-
мощь болывввистиюму фронту». Отряд
оостаял нч бы чипа фр •лтовило-в, и*ст-
1Ы1 Йольшев! п. Вместе со
воем отрядам в 1#М I ;> Шяяя арии я
>и ПОХОДА на
I но |ч(рной р Т! <*.ыруп,




Ия Влчжея уехал • • от ут
нцпго гн м|ич-гя. 1? Варяауля в
| учитсльствове** до \91/>
ГОДА.
С 1921 года и до и<н;л^дян1 д в е ! Ж»
ни Папярдй работала я партийны! л г«
пвггчгих <>рга1Г!к>я1|))ях (в Вау I ьулв, и»
Алтае в ГМГрптки) на ОГВРТГГВРНЯОЙ р«




и ь еаотамяла ее часто
лять ряЛ>ту. Но клк только
, улу^ши-ннй в состоя ния
| неемютря на на кш^ия уговоры
, к .ней но {«боте гоиа.рищ«Я ост-тит).
ир<-у«нно работ» н летнпля, — опять
горячо прлгнм.глась за дело. Работал»
она ло погладит-) юшечгм, пока бил»
в ооогояяяя ХОДИТЬ. Н О •• рябо
та Гнил* н Крлйкомхочд — зав. к&лряиш




ВО Н|»е«И КЛ.ТЧЯ1!д1Н|ЦННЫ И О
1-ти нА(>т>гяа.иских отрядов, в ко.
у.и|* оврьояиов уча 1а ни-
когда не пыдятввала своего €Я» и пое*
Л-1 '.ймалчи-пала ту роль, ««угорую игра-
ла. А »та роль была боаитля.
Жеая Паиардэ вляималаюь тишк^ ли
тлратутлтой деятильногты». Оня, между
И НЯ.ПНОАЛа !!ЯТИ:1КТО1ГуГ)' ДПАМТ
сПартни^нм», к/топая подучил* <~>д«<)ре
ни»», ев И уналела света, ТАК как и*-
тл)) р е ш и прелвлать ел. Не и
>.1скать ату р у к о ш к ь и ггздать ее.
Лгчшим ИАМЛТНИКГГМ тебе, стойкие
болыш'ник, беоврт.млкно и
опдьвые ряды мвапев п^риш — явля-
ется у« )1Л«!1«1ПЙ1Ь
ялнеппго.клго строител1-.<тп-1 не только
Р, сю и 1«1 пгем 1ГНрв,
раяре -горых ты отд»
11.1.
Группе товарищей: ВОСТРОТЙ-
НА К., КОВАЛЕВ М. И., ПЛОТ-
НИ ИОВ, МПХОВ, ДОМРДЧГХ8.
ЙВЕНБЕРГ, ШВАРЦ С, МАРК,
озопи
1
' я. я.. ШВАРЦ н„ < ы.







ч. в 8 ч.





Сегодня • 6 ч вгч. з ю д. театральных о^гаиизаг.





\ X няч. я 124 ч




1-й С О В К И Н О
ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА
Начало в 3-4'° 630-8*Ч0.
Кино-театр ЮНПНТУРЧ днем и (*е>.вр и И-12
О Б Л О М О К И М П Е Р И И Начало сеан.ов в
| 4М-6*1 В МП И нм г^ит. ПЧРМ 50 У.
КИНО
П р о л е т н и и о
Художественный зву
КОРОЙ фичьм
О Д, ТЛ Л.
Нач. в 2-1-6 8-10.
Ц И Р К п. 12, 13, 14 января
Карл Норри, Э. Карпи, 2 Бемедегто,
2 Дальтон и дв. Начало в 8 час. веч.
12 янв. 2 ч. дня большое представление
ОРО: в ФРДНЧДРДИ.
Клуб работ, народного хозяйства 12 января
Т Е А Т Р - С А Т И Р Ы
ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР
Начало в 9 час. вечера.
Члены клуба, их семьи и гости приобретают
б в к-ре Л
З а в т р а иа и п п о д р о м е
начало в 12
часов дня
Согласно постановления правления ВО
«Союзхлеб» от 16 октября 1531 года
№ 297—Московский Институт Техноло-
гии зерна и муки (МИТУИМ) переведен
в г. Томск и об'единяется с 1 м Сибир
ским Мукомольно Элеваторным Комби-
натом Техникум и ФЗУ и последую-
щим об'единеннем с заводоуправлением
мельниц №№ 8 и 9-е ВО «Союзхлеба»
в Томский Мукомольно - Элеваторный
Учебный Комбинат. С 1 декабря 1931 г.
последний об'единяет: ВТУЗ, Техникум,
ФЗУ, Рабфак, Заочный сектор.
Почтовый адрес: Т( мск, Макушинский
пер. № 5, Мукомольно-Элеьаторный Ком
бинат.
Телеграфный адрес: Томский Мукомо-
льный Институт.
Текущ, счет 83-526. Телефон № 352.
За отсутствием срядстя иа расчетном счете Охотры^аксо-оэя, Ногосибиггекого
отд. ОМПК, Заг'сиб1ромсок1эа) ТПО Водников. Лесосекцчи ЗСКС, Вет<иабп;>ома,
Зап<чбкожтреста, Бэз. скла г> Си >т а ^ т о ^ , Акор>а. Авторемснаб », По.ад. ф к ч
Союз к ж. Кам:еве^путь и Конском Униата, а т а к ж е за отказом а акцепте снегов,
вы писанных!"* разных получателей, Гоеудвретвениый Банк редлизует елгдую-
щ « е товары:
1. Дели хлопч. бумажн. 19 мест . 4721 —12
2. Тоже 2 места 1823-55
3. Тоже 3 места 1470-96
4. Тоже 20x12 3 песта . . . 2078-82
5. Сети фильдекосоа. 53x24, 75 шт. 1/2Ч—25
6. Сапоги ялов, 9 мест . . . 6Ю5—%
7. Нитки осойо прочн. 3 места . 1504 — 80
8. К а п к а н и Л» 0 и 1 . . . . 1730—30
<». Г'арфюм-рия 247 ящ. . . . 6 7 5 8 4 - 5 5 1
10. Вежеталь 23 боч. . . . . 8 5 4 8 — 09
11. Одекчлон 40 й>ч 1 4 0 * 1 - 7 6 '
12 Пффюм-.-рия 270 ящ . . . 1 0 3 3 2 7 — 8 5 ]
13. Краски дл» материи 21 место . 5469—75
14. Листы мен» красной 56 мест . 2-^8-14
15. Папигосы 52 м ста . . 31885 -59
16. Карам.'Ло и пе .енье 254 места 22479—6?
17. ТаЛак Л 6 145 пест . . . 34260
18. Масло подсолнечн. 10 мест . 1261—04
19. Точила 6 мест . . . . 1414—60
20. Кольца А с т ^ р п р о к . . . 1 1 2 4 - 5 0
21. Фотобумага 5 мест . . . - - 9 0 ,
22. Фотолла.тннки 16 мест; . . 3604—44 |
23. Блузы и юбки 2 места . . 2076 74
24. Ягода боярка 203 места . . 7 8 % - 2 8 I
25. Эссенция для наст >йки 55 мест 12344 -55
мушки и мерлушка 1 место . 10666 00
2/. Киноэкран л 300 мест . . 12490—00
28. Кадки с крышками 200 мест . 3536 50
29. Мелки по дереву 11 мест . . 112'—40
30. Шин и замки чемодан 3 места 1996 -37
31. Портфели и бумажники 4 места 5 2 4 — 1 6
32. Сало баранье 71 место . . 17197—90
33. Гитары и мандолины 1 место . 12425-50 |
34. Кожгалантерея 7 мест . . 20418 -97
35. Рнс 1 го сорта 18 т . . . 9558 00
Зо. Косметика . . . • . . 3184—83
37. Парфюмерия 41 место . . . 14928-79
38. Фотопластинки 43 места . . 7924—73
39. Пагнросы „Индустрии" 9 ящ. .. 9773—97
40. Чемоданы и ранцы 2 места . 1040
41 Фотопластинки 38 мест . ..',
 ( 8869—06
42. Жир тр;сковый медиц. 5 мест . 8235—68
43. Аптечки колхозн. 48 мест . . 2750—48
44. Губки предохр., перчатки, пояса
кокос, су пензорки 1 место • 4 8 2 ^ — 3 2
45. Пяпи; о:ы 8 ящиков . ' . 86^7—98
46. Щггки сапожн. и одежные 3 м. 1514—31
47. Эссенция для настойки 44 мест ,
48. К )ммсрчесюя кожоАувь 21 место









р е с ю у
49. Чемпданы и сумки думские
40. Парф м-рия 44 места . . .
5 1 . Тоже 111 ящию в . . . .
42. Краники юмпрессов . . .
53. Деталь к тракт. «Фопдзон» 4 м.
54. Разная галантерея 14 мест .
55. Вазелин, пиксано, мазь и резин.
клей 15 мест . . . . 3958—76
56 Скрип, принадлежности имузык.
инструменты 8 м^ст . . . 10594—37
57. РыЛоловные крючки 7 мест . 4047- 66
58. Футляры для карманных фона-
р е й 3 м е с т а . . . . 1365—00
59. Эиалев, красна 176 ящ. . ., 65?8—34
60. Пробки автомат. 6 м. 6044—52
61 К яны иинтельные. 27 мест . 7(40-00
62 Разная . галантерея 143 мгета 167277—Я
63. Выключатели и пр. электротова-
ры 9 мест 3247 24
64. Квасцы хромо-натров. . . . 4534-33
65. Бумажн. нитки н/каг. 0-200 «Ме
дведь» 11 ящиков . . . 3913—14
66. Кошма гити«>в!Я 15 мест . 248Ь--2Ч
67. Вэта хлоп.-0ум. 30 мест . . 2720
68. ВУМЭЖН. макулатура 225 мест. 1352
69 Ш-анцы, специал.толен. 1 м. . 1489—74
70. Камсгы и по<фыш. д'автомобил. 370!6-8й
71. Автомобильные гокрышки . . Зя« 85—40
72. Зеркал I, пугое., бусы 51 место. 45354—53
73. Галстухи, резина, подвал дет.,
подтихг, тесьма, ковр, клеен, и
пр. 8 мест 18410—27
74. Жир дельфин, медицин. 4 боч.. 1715—29
75. Тоже технич. 60 мест. . . 22-38—13
76. Полупальто мужское 5 м^ст . 10579—02
77. Бал 1 лайки 3 сорта 10 мест . ЯП 1—0.»
78. Пальто дамсн. м/в 5 мест . . 20876-31
79. Чулок дамск. 3 места . . • 5178—63
80. Жир рыбий технич и пищ 16м. 5178—07
81. Сахяр рафчиад коммерч. 480 м, 113520—48
82. Папиросы «Эста» и «Девиз» . 1153^8—22
З а я в к и г о с у ч р е ж д е н и й и и о о п о р г а н и -
З А Ц И Й на п р и о б р е т е н и е у к а з а н н ы х гру-
зов п р и н и м а ю т с я т о в а р н ы м о т д е л о м
Госуда1>стБС!нг;ого б л и к а .
М0С0БЛЖИЛПР0М
Москва, ЛуЛянский проезд 5, предлагает всем
заинтересованным организациям подать забла-
говременно заявки на 1932 г. нд
АНТИСЕПТИК „Н У К-А Л Ь Ф А",
применяемый Д1Я борьбы с ГРИБАМИ-ЕРЕДИТЕ-
ЛЯМИ ДЕРЕВ* и дня дезинфекционных целей, с
угсепяити потребного количества и сроков по-
ставки.
«Нс'всибторгин» ставит в известность,
чтв с 3 января текущего года Комис-
сионный магазин № 3, Красный прос-
пелт № 23 76, ппекращает торговлю но-
миссионнымн товарами.
Лии. сдавших товары на комиссию, прпсьба
получить таковые не пояднее 1й сего января.
Одновременно сообщаем, чго магазин с 3-го
января пегеходит на продажу собственных то-
варов: готового платья, белья, головн. уборов,




















Го^срахнасса доводит до сред?н-',ч всех пгнсионгроя г. НоиосиЛярсча, не
прошедших перерегистрацию о т о н , что еереяегистрацчя произгодится по
номерам книжек с 9 до 12 ччсов дни и следующие дни.
18<> 1Й I с Л 2'61 по .V 2665 30-1 с № 4691 по 4ЙСП
370 19-1 с Л» 2666 по V ** 5 31-1 с Л 48Я1 по Ь'80
Ю-1 с«№ 2 4 0 . по № 3100 1-11 с Л У 8 1 по 5245
755 21-1 с № 3'01 по № 3375 2-11 с М 5246 по 540^
04 * 23-1 с Л> 3376 по Л 3570 -II С № 5406 по 56(>5
12-1 с № 1041 по .V 1250 Г4 1 с N. 3^71 по .»• 37*0 4-11 с № 56<Ъ по 5 9 ,
13-1 с № 11«>1 по № 15Н0 25-1 с № 3781 по № 4015 5-1 с X» 5796 по 5975
14 1 с .Ю I"81 по ,7* 1855 26-1 с № 4 16 по № 4250 7-11 с М 5476 по 6740
1>» с № 1836 по * 2130 28-1 с Л» 4751 по ^ 4 00 8 11 с .» 6741 по 6900
17-1 с М 2131 по № 2460 29-1 С Л» 4501 по Л 4690 9 I I с № 6901 по 70^0
10 II с № 7081 по 7255
11 II с № 7256 по 7405
Все, не прши-дшие перерегистрацию по какой-нибудь причине прохо
дят таковую с 12 по 15 феврали. Немогущие явиться по болезни свои пен
сионные книжки передают через родных.
Горстрахквгса
С 1 января с. г. »рт.яигародукт рйорганняо-
пана и слилась свртляып «ГРОЗА» под общим
ввяздтм артели «УШЛЫ1Р(1М« учрмм*
и организации, имущие, всякого рода претен-
зии и взаиморасчеты с названными артелями,
должны н« поздпес 1 февраля 1 '.К52 гоца об-
ращаться в «Гтилы1ром>. Достоевская 20,
Управление кадрии»Кузбассуг «открывает
№ № ШЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗ
На курсы принимаются лица в возрасте от-
17 до 30 лет, имеющие знания не ниже школы
7-летки и преимущественно рабочие, батраки,
колхозники, их дети.
Окончившие курсы будут направлены и при
няты без испытания исключительно в Сибир-
ский (Томск) Горный Институт.
К заявлению с заверенной анкетой прилагать
в подлинниках документы, какие требуются по
положению д я поступления в ВУЗ, при чем в
справке врача должно быть указано, что со»
сюяние идоровьн поступающего не препятствует
работе в каменноугольном производстве.
Заивле <ия принимаются приемной комиссией
до М января С 6 до9ч4С. вгчера в управлении
кадрами Кузбзссугля (Советская ул, № ЛЬ 4-й




сведения, что заключение договоров на
производство строительных работ в 1932
году будет производиться в следующие
сроки.
Предварительные соглашения не позд-
нее 20-го января, заключение окончате-
льных договоров не поздмее 1 февраля.
Все заинтересованные организации и
учреждения должны не позднее указан-
ного срока заключить договора, так как
после 1 го февраля никакие работы к
производству в 1932 году приниматься не
будут.
Основание: постановление ЗСКИК от
28 декабря 31 г. № 2010
Запсибстройоб'единение.
• пешно продается хоро-
ший письменный стоп
с пятью ящиками. Том













фекчионн >я станция. Яц-
ринцев кля ул. /* '«^^в.
V удожесткенно |л^рисо1ы




меняю квартиру в Ьар-
няуле нз Новосибирск,
спросить Томская •№ 34,











ской гуй,, пос. Переволоц
кого, проживающий в г.
Новосибирске по Комму-
нистической ул. № 40,
(г ременкет фямилию нч
ЛЕВСКИИ". Лиц, имею-
щих протест к перемене
фшилии указан, граж-
дан, просьба сообщить в
Новосибирск ий горЗАГС,
с указанием фамилии,




МК и ФЗК г. Новосибирска, оперативный от-
дел крае
1
 ого упрян.ленля милиции (ул. М. Гирь
кого .1* 76. комн. К 10, телефон Л 31!>57| про
сит МК и ФЗК сообщи гь когда и в какой сум
ме производились платежи Новсгибирскому
горшефсовету через инкассаторов (УивАнсмо
ченных) последнего за отпущенные значки (пг
вомайские, октябрьские и дрл за шефски- би-
леты и карту 5-ки Сибкраи ия период 19.ЗД-.Ч1 г.
Гор. управлению кадров требую гея: б у х г а п г о -
ра. -тнакомые с производ. учет<м, «мвтОисды
и м а ш и н и с т к а , на кирпичное и известковые
заводы г. Новосибирска и в районах. Предостав
дяются квартиры, освещение, отоп ение. С пргд
ложгнияни обр 1|ц : Рабочая 49, в часы зяннтий
Томский Мукоиодьнл-Элрваторчый Учебный Номби
нат об'являет прием заявлений на све курсы
тохмологмчесного, химкко-тшаро^едческогв, про-
мышленио-эчочомичгг.нпго. эдввоторного отдедечмй
выпускающих специалистов с квалификацией
инженера.
Принимаются лица, удои.пгиоряющив уело
впям приема во ВТУЗ'Ы. К заявлениям дод-
жны быть приложены Хокунвнты: об обраао-
Ц Ш , виарастс, адор^вье, сициальном поло-
жении и происх(шдении родителе! и самого
учащо.гося, аш,|1а. ра фиткк.фточки. От шн
«туиающих на 2-й и старшие курсы «ребуетм
тоорптичеекая нодттпвка за мредыдутнй ррок
и, к[1омо тчпо, \\\\\ иинодстве.нний стаж не мень-
ше одного года.
Для занятых на производстве, открывается
вечернее, отделение.
Начало занятий нового приема—26'января.
Заявления с оилачеиния ответов] направ-
лять по адресу: Томск, Макушииский пе.р.
Ж 5, Мук.-Элев. Учеб. Комбинат.
Срок подачи звлплепий до 15 января.
О Р У на курсы 6у*галтвоо8 в Новосибирске
прин к д ' т лиц с гмлуторагод.счетныч стажем,
предстаи.ггь копию ' заверенного трудсписка.
110-135 р., квартирных приезжим Д"
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